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 البحث مستخلص
فصل الثاني بمدةسة " سونن ال فيالكتابة  هااةةلم العربية اللغة تعليم مادة تطوير ،2019. عبد الرزاق
 ةسالة .2019-2019دةجات" للمعلمين والمعلمات بانجاةأنياة باتشيران لامونجان العام الدةاسي 
جنيدي  .الدكتوة المشرف الحكومية، الإسلامية أمبيل سونان بجامعة العليا الدةاسات كلية الماجستير،
 .الماجستير
 .التربية العربية، اللغة تعليم مادة تطوير ،كتابةال مهااةة :الأساسية الكلمة
 
فصل الثاني بمدةسة " سونن دةجات" للمعلمين ال في العربية للغة والتعلم التعليم أنشطة
 حسب الموضوعات فيهاا الذي الكتاب يستخدموالمعلمات بانجاةأنياة باتشيران لامونجان لم 
لا  ،كثير جدا   الحصة لدةس مهااةة القراءة .2019 بمنهاج الدينية الشؤون وزاةة من المقرةة الموضوعات
في دةس اللغة العربية فقط لكن منتشر في سائر الدةوس الدينية مثل الحديث والتفسير والفقو 
  .وقت المخصوص للكتابةالكتابة قرب إلى النقصان لقليل ال مهااةة والقواعد. ثم عن
 والنتائج البيانات لتحليل الكمي المدخل واستخدم التطويري، البحث الباحث واستخدم
 مجتمع أماالكتابة  مهااةة في وخاصة العربية اللغة تعليم في المطوةة المادة استخدام فعالية في وشرحهاا
دةجات" للمعلمين والمعلمات فصل الثاني بمدةسة " سونن ال فيب طلا فهاو وعينتو البحث ىذا
 جمع لأدوات وبالنسبة .لابطال 32 فيهاا البحث مجتمع وعدد .بانجاةأنياة باتشيران لامونجان
 البحث ىذا نتائج أىم وأما .والوثائق والاختباة والمقابلة الملاحظة فهاي البحث ىذا في البيانات
المستخدم يحتوي على أحد مجال أن الكتاب المدةسي ) 0: يأتي فيما الباحث لخصهااي أن فيمكن
تعليم اللغةأن تطوير مادة  )9. أساليب تحليل الكتاب بدةجة منخفضة مع أنو محتاجا لدي الطلاب
 مادة تطويرو  التخطيطكتابة و ال مهااةة تعليم في المعلومات جمعوىي  خطوات ستيحتوي على  العربية
 مادة إجراءكتابة و مهااةة ال في التعليم مادة تجربةالتحكيم و كتابة و ال لمهااةة العربية اللغة في التعليم
 باسح "ت" نتيجة أن جدول"ت"و باسح"ت" بين بلةامق ساأسب) و 2 .كتابةال مهااةة في التعليم
 مهااةة في العربية اللغة تعليم مادة تطويرأن  اهفمعن ،( 240،9 < 224،4 ) جدول "ت"من أكبر
 –باتشيران  -بانجاةانياة لمعلمين والمعلماتل"سونن دةجات"  بمدةسةثاني ال الفصل الكتابة في
 .فّعال لامونجان
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ABSTRAK 
 
ABDUL ROZAQ, 2019. Pengembangan Materi Ajar Bahasa Arab untuk Kelas 2 Madrasah 
Mu’allimin Mu’allimat Sunan Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan 
Tahun Ajaran 2018-2019. 
Tesis Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
Pembimbing Dr. Junaedi, M.Ag. 
Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Pengembangan bahan ajar, Pendidikan 
 
Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Sunan 
Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan belum menggunakan buku bahan ajar kurikulum 2013 
Kementrian agama RI. Waktu untuk mempelajari keterampilan membaca sangat banyak, 
tidak hanya dalam pelajaran bahasa Arab, tetapi juga dalam pelajaran agama lainnya seperti 
hadis, tafsir, fiqih, dan tata bahasa. Kemudian untuk keterampilan menulis waktu tertentu 
dirasa kurang mencukupi. 
 Penulis menggunakan metode Research and Development dengan pendekatan 
kuantitatif untuk menganalisa data dan nilai, serta menjelaskan efektifitas penerapan Materi 
Ajar Keterampilan Menulis dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun samplenya adalah 
Kelas 2 Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Sunan Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan 
Tahun Ajaran 2018-2019 yang berjumlah 35 peserta didik. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini yaitu: Observasi, interview, tes, dan dokumentasi. Dan hasil penelitian ini 
adalah: 1) Buku ajar yang digunakan dinilai kurang di salah satu bidang yang analisis padahal 
hal tersebut dibutuhkan oleh peserta didik, 2) Pengembangan materi ajar bahasa Arab ini 
memiliki enam langkah yakni pengumpulan hal-hal terkait dengan pembelajaran maharah 
kitabah, penulisan, pengembangan materi ajar, validasi, pengujian dan penerapan, 3) atas 
dasar komparasi antara hasil t-hitung dan t-tabel bahwa hasil t-hitung lebih besar dari t-tabel 
(6,638 > 2,0301) maka berarti Pengembangan Materi Ajar Bahasa Arab untuk Kelas 2 
Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Sunan Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan efektif. 
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 الأول الباب
 البحث أساسيات
 ‌البحث خلفية -‌أ
من  العالم، لغاتودرجة عالية بتُ  خاصة مكانة العربية للغة نقد علم أ      
 اللغة لأن .والاقتصادية والتاريخية الدينية عواملال من مهمة اللغة ذهى أن وأسباب
 الله نزل قد .للعرب الاقتصادية ولغة الشريفة الأحاديث ولغة القرآن لغة يى العربية
وكتب الدصنفون كتبا كثتَة للفنون  عربية، بلغة الشريفة حاديثالأو  الكرنً القرآن
وتكلم الدسلمون العرب  من دولة  الدتنوعة منذ نشأة الإسلام حتى الزمان الدتقدم بها،
 كل لذلك. ىخر صيانة لذا من تٖريف أو إهمال كما وقع في اللغة الأبها  لى دولةإ
 سلمالدو من يستمد الذي القرآن ليفهم أو ليقرأ العربية اللغة يتعلموا نأ يحتاج مسلم
ليقضي ما وجب عليو من العبادة والعمل  الشريعة والأحكام من ربو يىوالنوا الأوامر
 .بعلم، والعلوم الدينية دونت كلها بالعربية
ّية. وفي تبليغ غاية التًبية الوطننفيذ التًبية وجميع برالرها التًكز على ت ثم إن في
وجعل  الكفايةلتًقية  ة تقاميقال  "أّن التًبية الوطني ّ 02 رقم 3002القانون سنة 
القّوة لدي  دنًلتمهتَ حياتهم. ومن الأغراض لتق ةالدهيبالطبع وحضارة الأمة 
 ّل والتقوى بو وحسن الخلق والعلوم والأخلاقالطلاب ليكون لذم الإيدان بالله عّز وج
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خاصة  اللغة الدهمة وىيلتًبية أحد ا 1ولّية.الدسؤ الرعاية على الديدقراطّية و و  ةوالدستقل ّ
تستعد ، تًكز على عملية التعليم والتعلم لطلابلنيل التًبية فالددرسة ت .اللغة العربية
 الددرسة لجعل الشبان الجّيد والأخلاق الكريدة.
تعليمها تٖتاج إلى مدة  وفي 2إن اللغة ألفاظ يعبر بها الناس عن أغراضهم .
طة كما ينظر ويعمل طويلة والمجاىدة الوافرة، والستَ عليها ليست من الخطوة البسي
تعليم اللغة ىو 3العربية ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم.اللغة على التلخيص و 
مهم لأنو آلة لدعاشرة المجتمع. وتّانب ذلك تعليم اللغة ىو الدادة الواجب ضمن 
دروسها ىو اللغة  حدأمنهج دراسية في الدؤسسات الحكومية أو غتَ الحكومية، 
 54. العربية
 النفس عن والتعبتَوسائل الاتصال  من كوسيلةلابد من الدهمات   والكتابة
 إلى العربية للغة الدارس يتطلع حيث الدراسة حجرة في أيضا مهمة فإنها والفكر
 وسائل من وسيلة أيضا الكتابة نإ ويقرأ، كلميت كما بها يكتبأن   على القدرة
                                                                                                                              
 3102السنة  02قانون الإندونسي الرقم 1
  .07)، 3991(بتَوت: الدكتبة العصرية للطباعة والنشر،  جامع الدروس العربية،الدصطفى الغلاييتٍ، 2
 .07نفس الدرجع، 3
 
  5
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 كيباالتً وتعرف  فرداتالد التقاط على الدارس تساعد فهي اللغة، تعلم
 6.واستخدامها
و الددارس الإسلامية الداخلية ىي أرض خصبة لتطوير اللغة العربية أالدعاىد 
وحفظها بينما تمّطى تطوير لغات أجنبية أخرى. إذا لم يتم استخدام ىذه 
 الإمكانات، فانتظروا الساعة, شأن العربية يبدو مثل الكائنات القديدة.
ة التي تواجو بالفعل شبو الحديث -رتٔا تسمى بالدعاىد-ومن الددارس الداخلية 
 ىالإسلامية الداخلية كبتَة في جاو مؤسسة رسمية "سنن درجات". أحد الددارس 
 "الدعاونة" ل الددرسةالشرقية التي لديها لرموعة متنوعة من الدؤسسات الرسمية مث
العالية  "معارف السابعة" والددرسة ،نوية االث "سنن درجات" والددرسة  ،بتدائيةالا
وىنا لا يزال التًكيز على مهارة  لمعلمتُ والدعلمات.ل درجات" "سنن ومدرسة 
القراءة، لأنو لايكفي التعليم في الأوقات الدذكورة فيزاد بوقت الدساء فيزاد ايضا في 
ومن ، الساعة الحادي وعشرين وكلها لتدريس القراءة من النحو والصرف والإعلال
 . اتقان الدفرداتطلاب قادرا عليها الشيء الحاسم لأن يكون ال
لى قسمتُ الدهارة الاستقبالية كما نعلم أن للغة اربعة مهارات، ثم اختصر إ
نتاجية (الكلام والكتابة)، فما بعد القراءة ىي (الاستماع والقراءة) والدهارة الا
                                                                                                                              
 بيةللتً  الإسلامية نظمةالد منشورات طبعة ، بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تدريس طرائق ، طعيمة أحمد ورشدي الناقة كامل لزمود 6
 .991 ص : نلبنا ، طرابلس ، إيسيسكو – والثقافة موالعلو  -220
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الكتابة. ىذا لا يعتٍ أن الدهاراة الأخرى لا يهمها الطلبة، لأن ىذه الددرسة أو 
ستماع الكلام  عليم الامعمل اللغة الذي لا بد من وجوده في تالدعهد لم تستعد 
 .كاملة كالدهارتتُ ذوي الصلة القوية
لذذه ا جلذلك يريد الباحث أن يجعل تطوير كتاب تعليم اللغة العربية علا
 تٖت الدوضوعبنسبة ذلك قدم الباحث البحث العلمي في ذلك  ،شكلةالد
بمدرسة‌ الثاني الفصل في الكتابة لمهارة العربية اللغة تعليم ةدام تطوير"
لامونجان‌‌-باتشيران‌‌-بانجارانيار‌للمعلمين‌والمعلمات”‌سونن‌درجات“
‌.2019-2019‌العام‌الدراسي
 وحدوده‌مشكلات‌البحث -‌ب
 فيما يلي: البحث قد اختصر الباحث مشكلات
في  عدم معرفة قيمة الكتاب الددرسي فيما يتعلق تٔهارة الكتابة -1
الفصل الثاني تٔدرسة " سونن درجات" للمعلمتُ والدعلمات 
 بانجارأنيار باتشتَان لامونجان.
كتاب دروس اللغة العربية على   رةعدم توفر الدواد التعليمية الدطو ّ -2
في الفصل الثاني تٔدرسة " سونن درجات"  الطريقة الحديثة
 للمعلمتُ والدعلمات بانجارأنيار باتشتَان لامونجان.
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أو الدواد التعليمية لدهارة الكتابة في عدم معرفة فعالية الكتاب  -3
الفصل الثاني تٔدرسة " سونن درجات" للمعلمتُ والدعلمات 
  بانجارأنيار باتشتَان لامونجان.
 ثم تتضح حدود البحث تٔا يلي: 
  :الحدود الدوضوعية- 1
 ،في تطوير مادة التعليم لدهارة الكتابة فقط ىذا البحث حدد الباحث
يعتٍ في  التعليمية لتًقية مهارة الكتابة ةداوير الدموضوع ىذا البحث في تطو 
الفقرة البسيطة عن ىواية الطلاب والدعرض، الدهنة تكوين الجملة الدفيدة و 
فيها فهو الدنهج وأما الدنهج الدراسي الدستخدم  .والحياة، الدهنة والنظام
 .3102دراسي ال
 :الحدود الدكانية- 2
سونن “مدرسة  (ج) فصل الثانيلايجري ىذا البحث التطويري في 
 .للمعلمتُ والدعلمات” درجات
  :الحدود الزمانية- 3 
من  ولىانوي للنصف السنة الدراسية الايجري ىذا البحث للمستوى الث
 .9102/ 8102العام الدراسي 
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 البحث أسئلة -‌ت
عن  الأسئلة صياغة باحثيدكن لل ،ومشكلة البحث الخلفية فوق التعرض
 : الأسئلة التالية الدشكلة في
” سونن درجات“تٔدرسة  الثاني فصلال في اللغة العربية تٖليل مادة تعليم ما .1
 ؟ بانجارانيار باتشتَان  لامونجان للمعلمتُ والدعلمات
سونن “تٔدرسة  الثاني فصلال في الكتابة هارةلد الدادة التعليمية تطوير كيف .2
 ؟ بانجارانيار باتشتَان  لامونجان للمعلمتُ والدعلمات” درجات
سونن “تٔدرسة  الثاني فصلال في الكتابة هارةلد كيف فعالية الدادة التعليمية .3
 ؟ بانجارانيار باتشتَان  لامونجان للمعلمتُ والدعلمات” درجات
 البحث أىداف -‌ث
” سونن درجات“تٔدرسة  الثاني فصلال في العربية اللغة تعليم ةدام تٖليل عرفةم .1
  .بانجارانيار باتشتَان لامونجان للمعلمتُ والدعلمات
سونن “تٔدرسة  الثاني فصلال في الكتابة هارةملتًقية  العربية اللغة تعليم تطوير .2
 .بانجارانيار باتشتَان  لامونجان للمعلمتُ والدعلمات” درجات
 الثاني فصلال في الكتابة هارةلتًقية م الدطورة العربية اللغة تعليم ةدام فعالية عرفةم .3
  .بانجارانيار باتشتَان لامونجان للمعلمتُ والدعلمات” سونن درجات“تٔدرسة 
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 البحث أىمية -‌ج
 :وأّما أهميات البحث ما يلي
 من الناحية النظرية- 1 
التعليمية التي  ادةتعليم اللغة خاصة في تدريس الدأ) توضيح أىداف  
 ة الكتابة مهار  ترقي
 .دة تدريس اللغة العربية في مهارة الكتابةياب) وأن يكون ز 
 من الناحية التطبيقية- 2 
لدراجع طرائق تدريس مهارة الكتابة في تعليم دة ياز أ) للمدارس :  
العربية على الدنهج الدراسي سنة ألفتُ وثلاثة  اللغة
” سونن درجات“تٔدرسة  عشر في الددرسة
 .بانجارانيار باتشتَان لامونجان والدعلماتللمعلمتُ 
 تعليم عملية لتحستُ درستُلدا يساعدأن يكون  ب) للمدرستُ :  
 التعليم عمليةن تكو  كيفي الفصول   العربية اللغة
م باستخدا يدكنهم حتى لل،الد عن وبعيدةفعالة 
 حد أقصى إلى العربية اللغة نإتقا الإنتاج ذاى
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نموذجا على ترقية  وأن يكون .الكتابة هارةلد خاصة
مهارة الكتابة على الدنهج الدراسي سنة ألفتُ 
” سونن درجات“تٔدرسة وثلاثة عشر لطلاب 
 .بانجارانيار باتشتَان لامونجان للمعلمتُ والدعلمات
م تهت) للطلاب : أن يكون مساعدا للطلاب في تنمية كفاء 
  .خصوصا في مهارة الكتابة
 مصطلحات‌البحث -‌ح
 تعليمة دام تطوير " يوضح على الاختصار عن موضوع نأ الباحث داأر 
 للمعلمتُ والدعلمات” سونن درجات“تٔدرسة  الثاني الكتابة هارةلد العربية اللغة
 : يلي كما ، " بانجارانيار باتشتَان لامونجان
             الإنتاج تكميل أو الإنتاج لتحصيل الخطوات أو العمليةىو   : التطوير. 1
 الكتابات تصويبات وى التطوير ذاى من ويقصد وجود،الد
 تعليم " قررالد الكتاب ليوافق نالامتحا أسئلة في بدا الخاطئة
 دايةى الدكتور تأليفطة توسالد الثانيفصل للالعربية"  اللغة
 .الكتابة مهارة في دريبات او التمريناتالت وزيادة
 6
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 توييح الدروس موعةلر فهيسوغكونو وأصحابو رأى  كما : التعليم مواد. 2
للوصول إلى الأىداف  ُتصَمم التعليمية علوماتالد على
 فاىيموالد والحقائق الأفكار فيها يتضمن رجوة،الد التعليم
 التدريبية وادالد في شمولةالد والنظرياتد والقواع بادئوالد
 في التعليمية ادةوالد . التعليم حول  أخرى علوماتتٔ ناسبةالد
 للفصل الكتابة مهارة في كزيتً  الكتاب يى البحث ذاى
 . توسطالد ادي عشرالح
 إحدى يىو  7. ويقرأ يتحدث كما يكتب نأ على لقدرةا   : الكتابة مهارة . 3     
 تفضل هارةالد ذهىو  ، العربية للغة والتعلم التعليم في هاراتالد
 الكلمات كتابة يى البحث ذاى في لكتابةاو  والأفكار، مالرسو 
 . وسليم واضح تٓط كتابتها طريقة نوإتقا
 معلمتُ والدعلمات :ل"سونن درجات" ل  مدرسة. 4   
رادين قاسم معهد العلوم  شارع في تقع سطةو تالد درسةالد اسم 
 الشرعية سونن درجات بانجارانيار باتشتَان لامونجان.
 
                                                                                                                              
 30: ص : القرىأم  جامعة ، أخرى بلغات للناظقتُ العربية اللغة تعليم ، الناقة كامل مودلز 7
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 سابقةال اتالدراس -‌خ
 : منها وضوعالد ذاى عن تبحث السابقة البحوث ناكى
سونن كالي جاكا  رسالة الداجستتَ في الجامعة الإسلامية الحكومية فتح المجيب، . أ
 جوكجا كارتا.
تطوير مادة تعليم اللغة العربية في مستوى الثانوية في الفصل  العنوان:  ) أ
 .3102. السابع والثامن
الثانوية في تطوير مادة تعليم اللغة العربية في مستوى الأىداف: معرفة كيفية  ) ب
 الفصل السابع والثامن
 طريقة لىع انيجري أنهما ذاى ناوتْث الرسالة ذهى تُب لائمةالد ووج الدقارنة : ) ت
 ذهى تُب الفرق أما . مقرر في والتطوير ، التعليم مواد في والتطوير البحث
 فقط والبحث السابع الصف مع التعليمة وادالد تطوِر أنها والبحث الرسالة
 .التدريبات وجانب الثامن الصف في
سونن   رسالة الداجستتَ في الجامعة الإسلامية الحكومية أسيف أدي إسمانطو، . ب
 كالي جاكا جوكجا كارتا.
تطوير مادة تعليم اللغة العربية للمبتدئتُ من ناحية القراءة  :العنوان ) أ
 .2002.والكتابة
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للمبتدئتُ من ناحية تطوير مادة تعليم اللغة العربية الأىداف: معرفة كيفية  ) ب
  القراءة والكتابة.
 هارةلد وادالد تطوير عن انيبحث أنهما ناوتْث الرسالة ذهى تُب لائمةالد: الدقارنة 
 ولكن لدراستهما، التعليم مواد في والتطوير البحث طريقة ويستخدمان الكتابة
 خاصة، توسطالد الثامن للصف وتْثي تُبتدئالد تُللدارس عامة الرسالة ذهى
 في الزيادة الأكثرنا وتْث اعتباطية أي معينة تَغ الرسالة ذهى في تطورةالد وادوالد
 . الإملائية التدريبات
ستي نورحياتي نيغسيو. رسالة الداجستتَ في الجامعة الإسلامية الحكومية سو ن  . ت
 .3102أمبيل سورا سنة 
تصميم مواد تعليم مهارة الكتابة في اللغة العربية (البحث التطويري العنوان:  ) أ
 )نكلانبلطلاب الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
الأىداف: معرفة كيفية تطوير مادة الكتابة في تعليم اللغة العربية لتنمية  ) ب
  .نكلانبمهارة الكتابة لطلاب الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
البحث: وكان ىذا البحث تْث كيفي تصف فيو نتيجة ىذه الدنهج  ) ت
الاستًاتيجية. الانشاء لتًقية مهارة الكتابة في تدريس اللغة العربية. بعد أن 
تطبق عد أن تْث الباحث في الدراسات السابقة، ظهـرلو أن الباحثتُ تْثوا 
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طريقة  ستخدامبامن الطريقة التعليمية الدختلفة للمهارات وىي مهارة الكتابة 
لفة وأساليب ومداخل متنوعة. لم يبحث أحد من الباحثتُ عن استخدام تلس
الدواد التعليمية في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة الكتابة. و أما ىذا البحث 
فيختلف عن البحوث السابقة، تْيث تْث الباحث مهارة السطور. الكتابة 
 نشاء بتُستخدام طريقة الدسروعات الخط على حية فهم الا
نينئ نور عافية. رسالة الداجستتَ في الجامعة الاسلامية الحكومية مولنا مالك  . ث
  8002ابراىيم مالانج سنة 
اللغة  تطبيق استًاتيجية الانشاء لتًقية مهارة الكتابة في تدريسالعنوان:  ) أ
 العربية.
نشاء لتًقية مهارة الأىداف: ىذا البحث ىي لوصف تطبيق استًاتيجية الإ  ) ب
الكتابة في تدريس اللغة العربية، والدقارن بتُ تطبيق ىذه الاستًاتيجية في 
  .الجامعة وتطبيقها في الددرسة الثانوية
فيو نتيجة ىذه  الدنهج البحث: وكان ىذا البحث تْث كيفي تصف ) ت
نشاء لتًقية مهارة الكتابة في تدريس اللغة العربية. بعد أن الاستًاتيجية. الإ
الباحث في الدراسات السابقة، ظهـرلو أن الباحثتُ تْثوا تطبق بعد أن تْث 
ستخدام طريقة بامن الطريقة التعليمية الدختلفة للمهارات وىي مهارة الكتابة 
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ستخدام الفة وأساليب ومداخل متنوعة. لم يبحث أحد من الباحثتُ عن تلس
طريقة الدسروعات الخط في تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكتابة. و أما 
ىذا البحث فيختلف عن البحوث السابقة، تْيث تْث الباحث مهارة 
 السطور. نشاء بتُستخدام الخط على حية فهم الإباالكتابة 
ية الحكومية فجر الفؤاد. رسالة الداجستتَ في الجامعة مولا مالك إبراىيم الإسلام  . ج
 .م 9002تٔالانج سنة 
تصميم الكتاب الدصاحب لتعليم مهارة الكتابة (تْث تٕريبي العنوان:  ) أ
 فتِ مدرسة الكوثر الدتوسطة الإسلامية بريبس
تصميم الكتاب الدصاحب لحل ( 1 :أىداف ىذا البحث ىي ) ب
الدشكلات الدارس في دراسة مهارة الكتابة تٔدرسة "الكوثر " الدتوسطة 
ب) استخدام الدادة التعليمية في كتاب "اكتب " في تعليم  . بربيس
لدعرفة فعالية الدادة التعليمية في كتاب "اكتب " في ( تمهارة الكتابة 
  تدريس مهارة الكتابة
الدنهج البحث: وكان ىذا البحث تْث كيفي تصف فيو نتيجة ىذه  ) ت
غة العربية. بعد الاستًاتيجية. الانشاء لتًقية مهارة الكتابة في تدريس الل
أن تطبق بعد أن تْث الباحث في الدراسات السابقة، ظهـرلو أن 
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الباحثتُ تْثوا من الطريقة التعليمية الدختلفة للمهارات وىي مهارة 
الكتابة ستخدام طريقة لسنلفة وأساليب ومداخل متنوعة. لم يبحث 
غة أحد من الباحثتُ عن استخدام طريقة الدسروعات الخط في تعليم الل
العربية لتنمية مهارة الكتابة. و أما ىذا البحث فيختلف عن البحوث 
ستخدام الخط على حية باالسابقة، تْيث تْث الباحث مهارة الكتابة 
 .الفقرة البسيطةتكوين الجملة الدفيدة و 
 منهجية‌البحث -‌د
 طريقة يىو  التطويري البحث نوع الدراسة ذهى في الباحث يستخدم
 في البحث وتصميم . وفعاليت وتٕربة معتُ إنتاج على للحصول الدستخدمة البحث
 إلى أخرى بعبارة أي ووتصديق بويالتً  للنمو الدستخدمة الإجراءات يعتٍ بيةالتً  لرال
 يشمل تطويره الباحث يريد الذي بيةالتً  وإنتاج .بويةالتً  الدنتجات وتصديق تنمية
 . الكتاب في الدنشودة دافىبالأ الدناسبة الدلائمة التعليمية الدادة على
 البحث نوع 
 dnA hcraeseR(والتطوير البحث الباحث وأقام الذي البحث نوع  
 طريقة . العربية للغة الكتابة لدهارة التعليمية الدواد تطوير وىو  )tnempoleveD
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 ذلك فعالية واختبروا الدعتُ، الإنتاج لتحصيل الباحثون يستخدمها التي البحث
 . العربية اللغة كتابة لدهارة مركز   التطوير ذاىو 8  الإنتاج،
 يكثر ما وىو  )fitatitnauK( الكمي الددخل واستخدم الذي والددخل
 9ت.نااالبي نتيجة عرض حتى وتٖليلها البيانات جمع من الرقمية استعمال تطلب
 تطلب يكثر ما وىو  )fitatitnauK( الكمي الددخل واستخدم الذي والددخل
 01ت.نااالبي نتيجة عرض حتى وتٖليلها البيانات جمع من الرقمية استعمال
 البحث تصميم 
 التطوير تٓطوات يتبع الذي التطويرية النماذج من نوع الباحث يختار
 للمصادر الخطط وضع يتضمن وىو  .التعليمية الدواد إنتاج على للحصول
 الباحث يعتمد التعليمية الدادة ذهى تطوير وفي . التعليمية الدواد وإعداد الدتوافرة،
 الثالث عشر.-ك  الدنهج على
 
                                                                                                                              
 ,tebaplA gnudnaB :D&R nad fitatlilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS  ترجم من 8
 792 ص.. 2014
 ,atpiC akeniR ,ketkarP natakedneP utauS ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS ترجم من  9
 .01ص:   :atrakaJ
 ,atpiC akeniR ,ketkarP natakedneP utauS ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS ترجم من  01
 .01ص:   :atrakaJ
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 البحث أدوات 
 : يى الباحث استخدمها التي الأدوات ومن الكمي، البحث في الأدوات كانت
 .الاختبار أسئلة أو الاختبار وى الاختبار لدنهج أداة 
.القائمة الاختبار وى الدلاحظة لدنهج أداة 
.الدكتوبة الأسئلة قائمة وىالدقابلة  لدنهج أداة 
.توجيهية مبادئ وى الوثائق لدنهج أداة 


‌وعينتو البحث مجتمع 
 لرتمع البحث . أ
موضع البحث أو من  يتكون يالتعميم الذالبحث الكمي ىو  المجتمع في
 11.تاج لتطلع عليهاولإن لو الخصوصيات التي عينها الباحثمبحثو الذي 
  تٔدرسة الثانيفصل  أما لرتمع البحث في ىذا البحث ىو جميع الطلاب
 . لامونجان - باتشتَان -بانجارانيار" درجات سونن" والدعلمات الدعلمتُ
                                                                                                                              
  ,atrakaJ( D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS  11
 512ص :  . 3102 ,atpiC akeniR
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 عينة البحث . ب
جزء من  الدراد بعينة البحث ىو تمثيل لرتمع البحث الأصلى أي ىي
عينة  وقال أيضا رجاء وحيد ويدودو في تْثو  أن 21.يلرتمع البحث الأصل
) أوجمهور hcraeseR noitalupoPجزء من لرتمع البحث ( البحث ىو
البحث، جميع مفردات الظاىرة التي يدرسها الباحث، جميع الأفراد أو 
العينة عند  31.لأشخاص أو الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحثا
فلأن خلاصة العينة يصيب المجتمع  41.الدبحوثسوكيانو ىي بعض المجتمع 
فهناك شروط الاختيار العينة. منها كانت العينة مرآة لكل المجتمع، كانت 
نائبة عن المجتمع. كانت صيغة صغتَة من المجتمع. وىذه العينة تقال لذا 
 صحيحة. 
عينة مقصودة ىي طريقة أخذ العينات التي لا تقوم على أساس 
، فذلك لأن الباحث لو ىدف لزدد، والذدف 51مستوى، عشوائية، ومنطقة
                                                                                                                              
 ۱۱ذوقات العيبان، البحث العلم، (بتَوت : دارالفكرى)، ص.  21
  502)، 8002(دمشق : دار الفكر، البحث العلمى رجاء وحيد دويدرى،  31
41
 D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS ترجم من .
 .181ص: 
 ),atpicakenir,atrakaJ(,ketkarp natakednep utaus naitilnep rudesorp otnukirA imisrahuS ترجم من51
 931ص : . 
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ىو الحصول على الطلاب لاستخدام نفس الكتب الددرسية والدعلمتُ على 
حد سواء الذين يديرون الفصول الدراسية باستخدام نفس الأساليب 
التعلم الخلافات التافهة  التي يدكن النظر فيها لديك تٕربةوالتقنيات 
 متجانسة في درجات الطلاب. 
 البيانات جمع ةطريق 
 : البيانات لجمع الباحث يستخدم
 : لاحظة الد طريقة .1
باحث والشخص أو أشخاص من الاستبيانا  لاحظةالدتعتبر 
آخرين بهدف الوصول الى حقيقة أو موقف معتُ، يسعى الباحث 
قام الطريقة  هىذ وفي 61للتعرف عليو من أجل تٖقيق أىداف الدراسة.
بحث البحث. ُتكَتب مهت الدباشرة باالدستجيبتُ أو أن وج ّ الباحثبها 
 البحث. علومات الدهمة فيالد نتائج 
و الدنّظم، غتَ هففرقة الدقابلة ثلاثة أنواع أما  ،من جهة عامة
موعة المجمقابلة  الباحثستخدم يىذا البحث،  مقّيد، ولرموعة. وفي
                                                                                                                                    
 
 323 ص :البحث العلمي،رجاء وحيد دويدري،   61
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 عمليالدقابلة  71.الدعلومات من الدستجيبتُلنيل طريقة اللرموعة  حيث
 ستطيعيىذه الدقابلة،   ة  غتَ رسمية (ليس من الدقرر) وفيطريقالباحث 
طلاب تعليم اللغة العرابية، ومقابلة درس ملى إتحاور يأن  الباحث
 ."سونن درجاتتٔدرسة الدعلمتُ والدعلمات الثانيالفصل 
 : الاختبار طريقة .2
أو كتابية أو طريقة الاختبار ىى لرموعة الدثتَات (أسئلة شفهية 
استعمل فبهذا البحث  81رسوم) تعد لتقيس سلوكا ما بطريقة كمية.
 ىذه الطريقة لدعرفة الطلاب فى درس الكتابة الدوجهة.  الباحث
تنفيذ الاختبار القبلي والاختبار البعدي إلى جميع  اد الباحثر أ
 فبرايرستخدم في الأسبوع الثاني من شهر يس لثانيطلاب الفصل ا
 9102 فبرايرمن شهر  ثالثللاختبار القبلي وفي الأسبوع ال 9102
 في الطلبة قدرة عرفةلدوالغرض من ىذه الطريقة ىو  للاختبار البعدي.
 قدرتهم ومعرفة الإملائية القواعد حسب الكتابة مهارة عن لثانيالفصل ا
 .التطوير عملية لفعالية كالدقاس الدتطور الكتاب باستخدام التعلم بعد
                                                                                                                              
 .731ص :  D&R naD fitatilauK fitatitnauK naitiIeneP edoteM  ,onoiguSترجم من    71
 .443 ص : )،8002(دمشق : دار الفكر، البحث العلمى رجاء وحيد دويدرى،   81
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 ولم .سالددر ّ من الاختبار طريقة الباحث استعمل البحث ىذا في  
 الباحث استعمل91.ميزانو ومى عيوب تعرف لا حتى كثتَة مرة يدتحن
 .التعبتَ درس في الطلاب كفاءة لدعرفة الطريقة ىذه
 طريقة الوثائق : .3
ق، تْث الباحث طريقة الوثائتطبيق  في ةدوات الدكتوبأ يالوثائق ى
 فتً اليوميدوال وكشف الحضور النظامو  الوثائقو  المجلاتو  الكتب عن
 تاريخ قيام الددرسةجمع الباحث الوثائق من الددرسة لدعرفة  02ا.وغتَى
حال تها و وسائل راحو  تهارؤية والدعو تها و منظمبناءىا و أىداف تها و ذاتي ّو 
 ا.طلابهعدد يها و وّظفمو  تُالددرس
 البيانات تحليل طريقة 
تٖليل البيانات ىي طرق إجابة الأسئلة الدستخدمة في البحث. بناء على أن 
ىذا البحث ينتهج تصميم التجارب القبلي والبعدي لمجموعة واحدة، استخدم 
لتحليل البيانات التي يحصل عليها خلال الاختبار القبلي   "tالباحث "اختبار 
أجراه الباحث  –حصائي " نوع من الاختبار الإt"اختبار والاختبار البعدي، و
                                                                                                                              
91
    ترجم من 
 "422 lah ),atpicakenir,atrakaJ(,ketkarp natakednep utaus naitilnep rudesorp otnukirA imisrahuS
 .472ص:   ,kitkarP natakedneP utauS  naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuSترجم من  02
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للاكشاف عن التفاوت أو الدساوة بتُ حالتتُ لستلفتتُ على أساس الدقارنة بتُ معدل  
 12كل من حالتتُ.
 ويتم إجراء ىذا الاختبار من خلال الخطوات الإحصائية التالية:
 جدول نتائج الاختبارين وتفتاوتهما على النحو التالي: .1
 العينة
 النتيجة
 d( التفاوت (
  x-y
 الاختبار القبلي الاختبار البعدي  
 x                y
    
 
تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبار القبلي والاختبار البعدي. وىذا يتم من  .2
 قسمة لرموع تفاوت النتائج يعدد العينة، وإيجازه كما يلي:
 
        
 
 
 معدل التفاوت  = 
 لرموع تفاوت النتائج   =
 عدد العينة    =   
                                                                                                                              
 ,)0114 ,aiteS akatsuP : gnudnaB( haimlI naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS & anabuS .Mترجم من   12
 851ص : 
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 المحسوبة"، ويتم من خلال العملية التالية: tتعيتُ " .3
  
  
         √
      
 
      
 
 المحسوبة" t"     = 
 = لرموع من مربعات التفاوت        
 = مربع من لرموع التفاوت        
 المجدولة"، ويتم من خلال العملية التالية: t تعيتُ " .4
   (   
  
       ) 
 المجدولة" t = " t
 1مقياس التمييز الأدنى =  =     
المحسوبة" أكبر من عدد  t"ونهاية التحليل ىي النظر فيما سبق: إذا كان عدد 
المجدولة" فهناك تمييز، أو يدكن للباحث أن يقول إن ىناك فعالية فيما جربتو من  t "
المجدولة" فليس ىناك  t المحسوبة" أصغر من عدد " t"الحل الدقتًح، وإذا كان عدد 
 22.تمييز تٔعتٌ أنو ليس ىناك فعالية فيما جربتو من الحل الدذكور
 
                                                                                                                              
 .02-91)1102(سورابايا: الدراسات العليا، استخدام نصوص الأخبار والدقالات الصفحية لتنمية مهارة الكتابةأحمد لزضر،  22
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 :يكما يلستخدمها الباحث فهي  تي يال إجراءات البحثوأما 
 الخطوة الأولى وىي عملية قبل البحث )1
 استعراض في الديدان 
مصدر البيانات الدعينة حسب ترتيب كتابة خطة البحث العلمي  
 المحتاجة مستخدمة للاستذان من الددرسة
 الخطوة الثانية وىي التحليل والتصميم  )2
تٖليل الكتاب الددرسي الذي سيتطور، وىو كتاب دروس اللغة العربية  
 على الطريقة الحديثة.
تصميم الكتاب الددرسي لتًقية مهارة الكتابة الذي يناسب بالكتاب  
 الدتطور.
 وىي التحكيمالخطوة الثالثة  )3
تٖكيم الكتاب الدتطور على الخبراء قبل استخدامو في عملية التعليم  
 او البحث.
 البحث عملية وىي الخطوة الرابعة )4
 في ىذه الخطوة ستقوم الباحث فيما يلي: 
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“ تٔدرسة الثانى الفصل الاختبار القبلي والاختبار البعدي لطلاب  .1
 .للمعلمتُ والدعلمات” سونن درجات
  .ورقة الدلاحظةإعطاء  .2
جمع الوثائق من الددرسة لدعرفة صورة الددرسة ومنظمة وبيانات  .3
 الأساتيذ وغتَ ذلك. 
 جمع البياناتوىي  الخطوة الخامسة )5
جمع البيانات في ىذا البحث التي جمعتها الباحث من الاختبار 
قّدمها الباحث فى الباب الرابع سي التي والدقابلة والوثائق والدلاحظة
الباحث البيانات من  . أخدليل الذدف الدقصودتٖلتيستَ الباحث في 
 نتائج الاختبار.
 البيانات وىي تٖليل الخطوة السادسة )6
بناء على أن ىذا البحث ينتهج تصميم التجارب القبلي 
لتحليل البيانات   "tوالبعدي لمجموعة واحدة، استخدم الباحث "اختبار 
" t"اختبار لتي يحصل عليها خلال الاختبار القبلي والاختبار البعدي، وا
أجراه الباحث للاكشاف عن التفاوت أو  –نوع من الاختبار الإحصائي 
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الدساوة بتُ حالتتُ لستلفتتُ على أساس الدقارنة بتُ معدل كل من 
 حالتتُ.
 ىيكل‌البحث -‌ذ
 يشمل ىيكل ىذا البحث خمسة أبواب، وىي فيما يلي :
خلفية ، وىي فيها تسعة أمور الباب الأّول يتضمن من الإطار العام الدتعلق .1
والإطار  البحث وأهمية البحث أىدافو  البحث أسئلةومشكلة البحث و  البحث
ومنهجية البحث السابقة  اتدراسالو  هوحدود البحث ومصطلاحات النظري
 . وىيكل البحث
 لدادةالدتعلق فيها فصلتُ، للفصل الأول ا ةالنظري دراسةالباب الثاني :يتضمن ال .2
 .مهارة الكتابة. وللفصل الثاني تعليم وتطويرىاالتعليمية 
ولرتمع البحث البحث خطّة عن  ونوعو يتضمن مناىج البحث:الباب الثالث .3
 .وطريقة تٖليل البيانات بياناتيقة الجمع الر وطالبحث  واتدأو  وعينة البحث
 وتٖليلها.: نتائج البحث الباب الرابع  .4
 قتًاحة.الاالخلاصة و مرين، أختتام يتقوم على الباب الخامس اي الا .5
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  الثاني الباب 
 النظري طاا الإ
 التعليمية المادة تطويرالمبحث الأول : 
 التعليمية المادة تطوير مفهوم - أ
 تنفيذ في تُعلمالد ساعدةلد تستخدم التي وادالد أشكال تريع يى التعليمية وادالد
 أو مكتوبة مادة في تكون قد وادالد وتلك .الدراسية الفصول في والتعلم التعليم أنشطة
 أن من بد لا لأنهم ؟ الدراسية وادالد تطوير إلى علمونالد يحتاج اذالد .مكتوبة تَغ
 : ل ناسبةالد التعليمية وادالد يستخدموا
. الدراسية جىناالد 
 .دفالذ خصائص 
 .التعلمية شكلاتالد حل وتطلب 
 :onoyhaciwD و  otnayraD ل وفقا التعليمي التطوير مبادئ
 . المحققة تَغ لفهم المحققة الأشياء ومن الصعب، لفهم السهل من ابتداء ً .1
 . الفهم تعزيز التكرار . 2
 . الطلاب فهم يقوي يجابيةإ الفعلي الرد . 3
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 . والتعلم التعليم في النجاح عوامل من العالي الحافز. 4
 . تُمع ارتفاع إلى النهاية في يصل ، فخطوة خطوة ، السلم تسلق مثل دفالذ تحقيق. 5
 دافىالأ تحقيق في الاستمرار على الطلاب تشجع تحققت قد التي النتائج معرفة .6
 1.الأخرى
 وادالد تطوير أن القول يدكن ذكورةالد التعليمية ادةالد تطوير مبادئ إلى استنادا
 يعتٍ للمنهج، وفقا واحتياجاتهم الطلاب خصائص إلى وتهتم تحتاج دارسالد في التعليمية
  . التعلم عملية في أنشطتهم روتكث الطلاب مشاركة بتطل
 القواعد جانب تصويبها حيث من العربية اللغة لكتب التعليمية وادالد تطوير
 الكفاءات، بعض لإتقان للطلاب مفيدة يكون وشأن من الذي وى وتحسينها الإملائية
 التي العربية اللغة مواد عن همةالد علوماتالد إضافة في الطلاب تساعد قررةالد الكتب لأن
  .منظمة بطريقة الفصول عند الطلاب اىأخذ
 التعليمية المادة ختيا ا - ب
 بلغ وإن   اللغة متكلم أن ّ لنا يتبّتُ  الدعاجم في الدلحوظة اللغة مفردات أحصينا ذاإ
 لذلك .الدفردات ىذه من القليل الجزء معاني فقط يدرك الثقافة من جدا عالية درجة
 والحال لو، بد فلا .كاملة بصورة اللغة التلميذ يعّلم أن يستطيع لا اللغة أستاذ إن نقول
                                                                                                                                               
-nahab-nagnabmegnep/20/40/9002/di.bew.onodnab//:ptth من مأخوذ ،اجستًالد باندونو،  1
 php.raja
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 الدسائل أي تلاميذه تناسب التي الدسائل اللغوية الدسائل بتُ من يختار أن من ىذه،
 .بعد يتعلموىا لم التي اللغوية والقضايا يتعلموىا أن رأيو، في تلاميذه، يحتاج التي اللغوية
 وبالوقت التلاميذ وبمستوى اللغة لدادة الدوضوع بالذدف اللغوية الدسائل اختيار ويرتبط
 .للمادة الدقرر
 التعليمية، ةداللم والتطوير التصميم في لازم شيء ىو التعليمية ةداللم الاختيار
 والتعلم التعليم عملية لاتجري بدونها إذ الأساسية، الأشياء مقام تقوم التعليمية ادةالد لأن
 أو كانت استًاتجية والتعلم التعليم عملية يسهل الإعداد ىذا ولأن جيدا، تاما إجراء
 :2 منها التعليمية، الدادة لزتوى اختيار في الدعايتَ إن .طريقة
 )ytidilav( الصدق معيار .1
 عن فضلا عمليا وصحيحا وأصيلا عياقوا يكون عندما قاصاد المحتوى يعتبر
 .وعيةضالدو  الأىداف مع نمشيو
 )ecnacifingiS( الأهمية معيار .2
 تغطية مع التلاميذ حياة في يمةق لديو توجد حينما مهما المحتوى ويعتبر
 بتنمية اىتمت التي والدهارات والقيم الدعرفة لرال من الدختلفة الجوانب
 .الإيجابية أو الدعرفة تنظيم وأساليب العقلية الدهارات
                                                                                                                                               
 .402-302  القرى، أم ،العربية اللغة تعليم في الدرجع طعيمة، أتزد رشدي  6
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 )tseretnI( والاىتمامات الديول معيار .3
 ادةالد يختارون عندما الدارستُ ىتماماتا مع متمشيا المحتوى يكون
 .التعليمية
 )ytilibA nraeL( للتعليم القابلية معيار .4
 مع متمشيا الدارستُ، دراتق يراعى عندما للتعليم ابلاق المحتوى يكون
 ادةالد عرض في التدرجية الدبادئ لتحقيق تدكينا بينهم لفردية الفروق
 .التعليمية
 )ytilasrevinU( العالدية الدعيار .5
 بتُ بالحدود تعتًف لا التعليم من أنماطا يشمل كان إذا جيدا المحتوى يكون
 يربط أن يينبغ للمجتمع المحلية الصيغة المحتوى يعكس ما وبقدر الناس،
 . حولو من الدعاصر بالعالم التلاميذ
 التعليمية المواد مكونات - ت
 تكون أن يجب منهجي، بشكل مصممة تكون أن ينبغي التعليمية الدواد جوانب
 إلى الدتعلمتُ تؤدي التي التعلم عملية تدعم أن يدكن التي الدكونات مع أيضا لرهزة
 :وىي ، أساسية عناصر ثلاثة من التدريس ومكونات .منو الدقصود الغرض
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 نقلها ينبغي التي أو معلومات على يحتوي الرئيسي الدوضوع : الرئيسية الدكونات .1
 تتكامل. النموذج الدطبوعة التعليمية الدواد رئيسيةو  ، عموما يتقن أن يجب للطلاب
 في معلومات أو الأساسية التعليمية الدواد مع إضافية مواضيع أو معلومات شكل
 الطالب تخصيب موضوع
 أو الاختبار بنود أو أسئلة من التعلم نتائج تقييم عنصر يتكون :التكميلية الدكونات .2
 اية الطلاب لاختبار استخدامها يدكن التي التعلم لسرجات اختبار غتَ التقييم أدوات
 .الدراسي في التحصيلي الاختبار والطالب العربية اللغة تعلم التكوينية خلال الفصل
 ) 0991 ( yeraC dna kciD وكاري ديك مثل الخبراء بعض فإن ، ذلك وعلى
 الدواد  مكونات من وفاء ىو الددرسية الكتب لتطوير التوجيهية الدبادئ ويصف
 :وجود مثل والتعلم، التعليم عملية لاحتياجات الصلة ذات التعليمية
 الددرسية الكتب لاستخدام تعليمات .1
 التعلم الأىداف .2
 الإطارية المحتوى .3
 التعليمية الدواد لزتوى وصف .4
 أوالتوضيح صورة .5
 ملخص .6
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 وأجوبتها تدرينات .7
 اختبارات .8
 أن بعد .الددرسية الكتب إعداد في الدستخدمة الددرسية الكتب من الدكونات
 الددرسي الكتاب مكونات مع يرتبط ثم عام، بشكل التعليمية الدواد مكونات وصف
 كتاب إلى بالإضافة العربية للغة الددرسي الكتاب مكون أن القاسمي وقال .العربية اللغة
 :من تتكون بدعم الكتاب لرهزة تكون أن أيضا وينبغي الإنسان،
 الدعجم .1
 التحريري التمرين كتاب .2
 الصوتية التمرين كتاب .3
 الدتدارجة الدطالعة كتب .4
 الاختبارات كتاب .5
 الدعلم مرشد .6
  التعليمية العملية في التعليمية ةداالم أهمية - ث
 :التالي الشكل من يتتبتُ كما الثلاثة، التعلم عناصر لتكمل التعليم مواد تأتي
 متعلم                                      معلم              
 التعليم مادة                                
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 بإعداده بالعناية يوصون الدربتُ فإن ىنا ومن التعليم، مواد أهمية الكتاب يعد
 بأهمية التسليم ويظل .بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة بتعليم تعتٍ التي ةداالد تلك ولاسيما
 وأدواتو التعليم تيكنولوجيا عن ويقال يلق لشا فبالرغم تقرير، إلى لايحتاج أمرا الكتاب
 .التعليمية العملية في الدتفردة مكانتو للكتاب يبقى الجديدة، وألاتو
 كبتَا اعتمادا تعتمد ولزتواىا مادتها أو نمطها أو نوعها كان أيا التدريس فعملية
 منظمة، تعلم لعملية ياقبا أساسا للمتعلم بالنسبة يثمل فهو الددرسي، الكتاب على
 .التالية والدراجعة السابق لاعللاط ّ لايغيب ومرافقا العملية، ىذه تعزيز وأساسا
 الدعلم عنده يلتقي تعليمي ومصدر التعلم، عملية أركان من مهم ركن بهذا وىو
 بالدهتمتُ تشغل التي الأمور أىم من وجودتو الكتاب نوعية تعتبر ولذلك والدتعلم،
 .3التدريس وطريقة التعليمية والدادة بالمحتوى
  التعليمية ادةالم تصميم صعوبة وجه - ج
 :التالية بالنقاط الكتاب تصميم صعوبة وجو بيان يدكن
 .ليلق الديدان في والدتخصص يق،قد متخصص إلى يحتاج -1
 (إلخ ثقافة نصوص، تراكيب، مفردات،) شيء كل مبط إلى يحتاج -2
                                                                                                                                               
0
 أثناء الوطبية فهد الدلك مكتبة فهرسة :الرياض) بها الناطقتُ بغتَ العربية اللغة لدعلمي إماءات ،الفوزان إبراىيم بن الرتزن عبد 
 .83ه،2321 النشر،
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 .ومالا تاقو  مكلف وىو خاص، إخراج إلى يحتاج -3
 .ومكلفة متعددة ومصاحبات معينات إلى يحتاج -4
 .لوازمو لتشعب طويل تقو  إلى يحتاج -5
 .كبتَين ومادي فتٍ دعم إلى يحتاج -6
 .البداية من والعناصر الدهارات تعليمات يتم -7
 .غتَه من أكثر التدرج ةامراع إلى يحتاج -8
 .للأخطأ وتحليل تقابلية دراسات إلى أحيانا يحتاج -9
 كل وليست البداية، في ولاسيما الأصلية النصوص من الإستفادة نقل -01
 .4 النهاية في لو صالحة النصوص
  المصممة للمادة التحضيرية المرحلة - ح
 ويقصد الدرحلة، ىذه في الأساسية الدراسات بعض يجري أن للكاتب وينبغي
 تأليف على سابقة دراسات من بو يستعتُ أو الدؤلف يجريو ما ىنا، الأساسية بالدراسات
 . ذاتية وتصورات خاصة آراء لررد وليس علمية أسس على إعداده في تساعده الكتاب
 : الدراسات ىذه ومن
                                                                                                                                               
4
 .14 الدرجع، نفس 
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 النصوص بعض اللغة وصعوبة السهولة مستوى لتحديد الدراسة إجراء -1
 .الكتاب في تعرض التي النصوص مقروئية تحديد : اصطلاحية وبعبارة.
 لىإ يحتاجون والتي ، الدارسون بها يدر أن عقيتو  التي اليومية فقالدوا تحديد -2
 .فيها العربية اللغة لشارسة
 .للدارستُ الدناسبة الدفردات نوع تحديد -3
 انقرائية بها ويقصد ) النصوص بعض في اللغة وصعوبة السهولة مستوى تحديد -4
 .(الكتاب
 الدارسون يستخدمها التي الكتابات في الشائعة اللغوية التًاكيب أنواع تحديد -5
 . العامة الكتابة في تشيع التي أو
 .الجديدة الأصوات نطق في الدارسون يواجهها التي الصوتية الدشكلات دراسة -6
 عليها يشتمل أن يجب التي الحضارية والدلامح الثقافية الدفاىيم تحديد -7
  5.الكتاب
 
 
 
                                                                                                                                               
 أم بجامعة العربية اللغة لدعهد لزفوظة :الدكرمة مكة) العربية تعليم لبرامج التعليمية الدواد إعداد في عمل دليل ،طعيمة أتزد رشدي  5
 .23: 5891 رى،قال
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 الكتابة مها ة مفهومالمبحث الثاني : 
 مها ة الكتابةتعريف  - أ
يضيق مفهوم الكتابة في ة لغة مصدر من كتب يكتب كتابة، و الكتاب
يتسع في و  ،)gnilleps(أوالتهجئة  )gniypoc(البرامج ليقتصر على النسخ بعض
اللازمة للتعبتَ عن النفس، بعضها الآخر حتى يشمل لستلفا لعمليات العقلية 6
واعيل ما يريد إنها حسب التصور الأختَ نشاط ذىتٍ يعتمد على الاختيار ال
عرضها يتناسب مع غرض الفرد التعبتَ عنو، والقدرة على تنظيم الختَات، و 
أن الكتابة تسمى ايضا أداء منظم ولزكم يعبر بو الإنسان عن  7.الكاتب
 . ونتيجة وحصيلة العقل الإنساني ومشاعره المحبوب من نفسو
شيء سهل مثل   من الأفكارتعبتَ صوير و ت على قدرةمهارة الكتابة ىي ال
 تحتاج مهارة الكتابة في8على شيء صعب وىو الإنشاء. كتابة الكلمات، حتى
والشعور والرجاء والأمل  العصر اليوم. وىذه الدهارة إحدى طريقة تعبتَ الأفكار
 9شعر بو الّناس.أو كل شيء يفكرىا وي
                                                                                                                                               
  6
 مستورات الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم والثقافة : مصر اهمو وأساليبوبو من  قتُطتعليم العربية لغتَ النا دى أتزد طعيمة،رش7
 .781،ص:  9891
 .151ص :  .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA ترجم من 2
 .511ص :  .barA asahaB narajalebmeP aideM & igolodoteM magaR ,ahuN nilU  ترجم من 2
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كفاءة الكتابة بصفة عامة تنقسم الى القسمتُ وىو الكتابة الدوّجهة و 
و أالكتابة الحّر. الكتابة الدوّجهة ىى كفاءة الكتابة التى تستخدم الدقررات 
تابة الحّر ىي  ستجواب مثل الصورة والأسئلة والدفردات أو كلمة الدقّرر. أّما الكالا
تطّور   ن يكون الكاتب حارا فيأالدقّرر أو لزّرك، حتى  بدون كفاءة الكتابة التي
 01كتابتو.
ومن بعض برامج اللغة تتعلق الكتابة بالتفكتَ وبينهما متكاملان. ومعلق 
تذرة  بذلك، كانت الكتابة والتفكتَ متداخلا بعضها ببعض. الكتابة ىي
يد، ىذا مثل الدعتٌ الذي يراد بمقال الكلام تذرة اللسان والكتابة تذرة ال 11الفكر.
ظهار إول في انتاج الكتابة لكن ىذا على سبيل اليد ىنا لا يقصد بالدصدر الأ
ينتج من  الظواىر فالحقيقة التي نعلم علما يقينا أن الكتابة ودخل فيو الكلام
 ه بوسيلة اللسان واليد.مور الدتفكر إلى غتَ عقل الإنسان ثم يجري الأ
 دالة ظالفأ تصور (لسطوطة) مكتوب حروف لكتابةا  أن تجد وىكذا
 على أنها كما واستمرارا ثباتا الأكثر الوسيلة ىي أي.نسانلإا نفس في ماى عل
 من الكتابة أدوات وتعد  .خرأ جيل لىإ جيل من ةنســانيالإ نفسال في ما
                                                                                                                                               
 :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,rihohT dammahuM nad irorsA mamI ترجم من 31 
 .631. ص : 4102  takysiM
11
 narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,hamkiN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA ترجم من 
 .98 ص :) .  2012 sserP ikilaM NIU :gnalaM( barA asahaB
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 ىا لولا‎.‎الإنسان‎ رقي ّ‎ على‎ الأولى‎ الدلالة‎ أنها‎ كما ،الحضري التقدم مظاىر
 مهد‎ في‎ نسانيةلإا وظلت‎ ،‎أخرى‎ لىإ‎ أمة‎‎من‎ الدتًاكمة‎ الفكر‎ خزانة‎‎لضاعت
‎21‎.‎والعلمية‎ العرفية‎ طفولتها‎
 الكتابة أهمية - ب
 لتعليم يالتسلسل التًتيب حيث من الرابع الدكان في الكتابة مهارة تأتي
 اكتساب طبيعة مع يتفق منطقي عقلي ترتيب التًتيب ىذا أن ولاريب ،الدهارات
 ىذا من أخذت فقد ثم ومن . باالكتابة وتنتهي بالإستماع تبدأ التي الأم اللغة
 التعبتَ أن إذن،بها الناطقتُ لغتَ اللغات لتعليم الحديثة الطرق أىم ّ التًتيب
 فإن لذا .والقراءة والكلام الإستماع مهارات من وأوسع أشمل(التحرير)  الكتابي
 اكتساب ت ّ إذا إلا بنجاح غالبا لايتحقق الكتابي التعبتَ على القدرة اكتساب
 الكتابي التعبتَ على القدرة اكتساب في البدء قبل الثلاث الدهارات ىذه
 ىذه الدهارات الثلاث قبل البدء فيلا إذا ّت اكتساب إلايتحقق غالبا بنجاح 
 اكتساب مهارة الكتابة التعبتَية.
 : يلي فيما أهمّيتها إبراز ويدكن
  .للمواطنة ساسيء أجز  أنها .1
                                                                                                                                               
 .241.ص:  1991النفائس دار :لبنان تدريسها وطرائق العربية خصائص ،معروف لزمود نايف21
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 : الدعلمتُ عن ولأخذ ،مستوياتها اختلاف على للتلامذة رئيسية أداة أنها .2
 .وخواطرىم فكرىم
 أن إذ للمستقبل، الحاضر معبر انها كما بالداضي الحاضر الإتصال أداة نهاأ .3
 يستدعيها بما السابقتُ ختَات لوصل طريق الكتابة من واحد بنمط التعامل
 التاريخ، لحلقات وإنها لجسور قطع الكتابة نمط ختلافا أن لاحقون،كما
 .والثقافية الحضارية لجذور وبتًل
 وسائل وشتى الدراسلات أو بالخطابات البشري الإتصال وسائل أىم من نهاأ .4
 .مناسبة بطاقة أو أوتقرير، مقالة، من الإتصال،
 يخاطره يجول عما التعبتَ ىو نفس عن الفرد تنفيس وسائل من وسيلة أنها .5
 .الأدب فنون من فن أي أو نثرا، أم كان شعرا التعبتَ ىذا كان أي
 والحكم الدخلدة، والأخبار الددونة، الكتب فلولا العلم، لحفظ أداة أنها .6
 ولداكان الذكر، سلطان النسيان سلطان ولغلب العلم، اكثر لضاع طوطةالدخ
 .موضع إلى مفزع للناس
 وتقول بالحق، تنطق والقضايا، والأحداث للواقع تسجيل شهادة نهاأ .7
 التحيز عن بعيدا بالواقع، وتجهر الكلمة، بأمانة الدكتوب، تشهر الصدق،
 .والدمالأة
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 في آية طولأف الإسلام، في ىتماموالا العناية من مزيدا اكتسبت لكتابة أن .8
 ىم  س  م   ل  ج  أ  لى  إ   ن  ي  د  ب   م  ت  ن  اي ـ د  ت   اذ  إ   او  ن ـ م  أ  ن  ي  ذ  ال ّ اه  ي ـ أ ي  " الكريم القرآن
ه  و  ب ـ ت  اك  ف  
 الدتابعة، على والشهداء والدملي والكتابة الكاتب صفة تبتُ "31
صلى الله  الله رسول أن النبوة الستَة وفي .الديون من والصغتَ الكبتَ وكتابة
 والكتابة القراءة يعرفونالذين  من تُشيالقر  لأسرى فداءا جعل وسلم عليو
 41.والكتابة القراءة الدسلمتُ منصبيان عشرة منهم الأستَ يعلم أن بدر في
لذا لايدكن لأحد من الناس أن يهمل دور الكتابة في حياة الأمم والشعوب، 
وذلك لأن التاريخ البشري لايدكن انتقالو بتُ الأجيال الا عن طريق الكتابة 
 لضاع العلم واندثر التاريخ. 
 الكتابةمها ة  تعليم أهداف - ت
 من أمور، عدة الصوتية الدرحلة نهاية في الكتابة الطلاب تعليم يستهدف
  :أهمها
 خصة، في لاترد قد أخرىت كلما تطلق طريقة تعرف على الطالب تدريب .1
 .عليو يعرض بما التقييد وعدم الكلمات فينطق الاستقلال من بشيئ فيشعر
                                                                                                                                               
 س.282القران سورة البقرة أية   01
 812-712م ص :  5002القاىرة : مركز الكتاب للنشر  تدريس اللغة العربية فيإبراىيم لزمد عطأ، 31
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 عند واستًجاعها الفصل في تعملها التي اللغوية الدادة حفظ من تدكينو .2
 .إليها الحاجة
 مركب لغوي نشاط الكتابة إن الأخرى، اللغوية الدهارات لتعليم الطالب تهيئة .3
 وذلك وقراءتها، ونطقها سماعها عند الأصوات تدييز على القدرة يستلزم إذ
نو تدعيم شأ من الكتابة على التدريب ان ولاشك .كتابها في الشروع قبل
 .الأخرى الدهارات
 مدى على لوقوف خلالذا من نستطيع متكامل الغوي نشاط الكتابة نأ .4
 ىذه قياس يدكن خلالذا فمن .الأخرى الدهارات فيتعلم الطالب تقدم
 . 51حياتو في ذلك بعد يحتاجها وظيفية الدهارات
 تعليم مها ة الكتابة - ث
 : أمور بثلاثة العناية في الكتابة تعليم يتًكز
 . إملائيا الصحيحة الكتابة على تُالدارس قدرة : أولا ً
 . الخط إجادة : ثانيا ً
 . ودقة وضوح في الأفكار من لديهم عما بتَالتع على قدرتهم : ثالثا ً
                                                                                                                                               
 .881-781، 9891) مصر تعليم العربيةأتزد طعيمة ( يدرش51
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 المجموعة تُالع إدراك على يعتمد بصري نشاط القراءة مثل فالكتابة
 بل القراءة، مثل اللغوية هاراتالد تُب مكانها في تتأخر ثم من يىو  كتوبةالد الرموز
 التعليم بداية في صوتية مرحلة على الكتابة مهارة تعليم يعتمد إذ 61.اىبعد تأتي
 ذهى تعليم خلال من الدارس على والقراءة والكلام الاستماع مهارة فتساعد
 .العمومو وج على هارةالد
 مراحل   الذ بأن الكتابة مهارة تعليم عن الخطيب يمىإبرا لزمد وكلام
 والنسخ، الحروف، وكتابة التدرج، : راحلالد ذهى إلى اىنوجز  ويدكن لستلفة ً
 71.الحرة والكتابة قيدة،الد والكتابة والإملاء،
لى ثلاثة إتعليم اللغات، وتنقسم مهارة الكتابة  أفضل تعليم الّلغة العربّية
 فيما يلي : ها الباحثبينسي أشياء وىي الخط، الإملاء والإنشاء.
 الخط ّ .1
كتابتها بنفسها   ف الذجائية التى تقومالخط بمعتٌ العام ىو كتابة أحر 
الخطاط. الخط أي  هاالنظام الذى ثبتب ومع غتَىا الكتابة وترالذا والدلائقةأ
ل شكعلى الصورة و  تأّكد التي الكتابةمن  صنفالتحستُ الخط ىو 
                                                                                                                                               
 .681: ص ،الدرجع السابق  21
 .511:  ص 3002 ( التوبة مكتبة : الرياض ) ، العربية اللغة تعليم طرائق ، الخطيب يمىإبرا لزمد 21
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يضا أالخطاط يسمى و  81.بالجماللدس الحرف فى جعل الكلمة والجملة و 
حافظ القرآن وىم يحفظون من جهة القلم كما قال الله تعالى فى القرآن 
.ن  و  ر  ط  س  ا ي  م  و   م  ل  الق  الكريم: ن و  
ولكن لايدلك الطلاب كفاءة كلهم  91
 بالجيد. لأن استطاعة فى الخط يتعلق الخط بمزية يدلك كل فرد. 
 كتابة تعلم إلى ينتقل ، الخطوط تشكيل على تعلمالد يتمرن أن بعد
 : التالي بالتدرج ذاى يتم أن ويستحسن الحروف
 . تصلةالد ابأشكالذ كتابتها قبل نفصلةالد ابأشكالذ الحروف كتابة -
 . عروفالد بائي ألف بتًتيبها الحروف كتابة -
 . الكلمات أو قاطعالد كتابة قبل الحروف كتابة -
 . الكلمات أو جديدين تُاثن أو واحد حرف كتابة -
 التلاميذ بدء تسبق السبورة على النموذجية الكتابة علمالد كتابة -
 .مىدفاتر  على بالكتابة
 
 
                                                                                                                                               
 .611ص :  aideM & igolodoteM magaR ,ahuN nilU  ترجم من21
 .1أية  القران سورة القلم  91
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 الإملاء .2
أو  شكل الحرف على الصورة أو أكدتالكتابة التي  ىوالإملاء  
) الإملاء وىو   751:5891عروف ( . قال لزمود موالجملة الكلمات
للمحارسة   لحفظ الأخطاء الجملة في ة موضيعها بصحةف مناسبالحر  ةباتك
و أالدرونة الجملة  م فيتهقدر  فى الإملاء تدرين الطلاب لفتحو 02الدعتٌ. في
ه موضوعو  لغوي نظام الإملاء. كتابهم  للنقل في مكتوبة الكلمة التي
 بنظام يهتم الذي العربية اللغة أركان من ركن وىو  والحروف، الكلمات
 بعد الإملاء وإن أخرى، مرة ويزاد مرة يحذف العربي الحرف وأن مقاطع،
 الفرق يدرك أن للمعلم فينبغي . العربية للكلمات ةتَ بص صورا يعطي ذلك
 12.والاختياري نظوروالد نقولالد يىو  : الثلاثة الإملاء أنواع تُب
 نقولالد الإملاء
 في أو السبورة على الإملائي النص بعرض الإملاء من النوع ذاى
 تحليل علمالد يتولى وومناقشت النص قراءة وبعد كتاب، في اربم أو البطاقة
 على النص، عليهم يدلى ثم ا. شفهي وتوضيحها وتهجئتها الكلمات بعض
                                                                                                                                               
 .151ص :  .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA ترجم من 36
 .091 :ص ، السابق رجعالد --- ، ووأساليب ومناىج بها تُالناطق تَلغ العربية تعليم  16
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 تُالدارس على قراءتها علمالد يبدأ أو 22.أمامهم معروضا النص يظل أن
 منهم يطلب اتَ وأخ فيها ومناقشتهم جهرية قراءة بقراءتها بعضهم ومطالبة
 . يصححها ثم كراستهم في نقلها
 نظورالد الإملاء
 إلى معهم ينتقل ما شيئا تقدموا قد تُتعلمالد أن علمالد يشعر عندما
 مناسبة ترل عدة أو بقطعة علمالد يأتي أن في ويتلخص نظورالد الإملاء
 السبورة على إليها ينظرون والتلاميذ عليهم، اىيقرؤ  ثم وثقافيا لغويا مبعقولذ
 معهم علمالد فيناقش انتهوا فإذا قراءتها منهم ويطلب الكتاب في أو
 قراءتها أو كتابتها فيكرر كتابتها وطريقة اىمعنا حيث من الصعبة الكلمات
 فرداتالد من أو 32.السبورة على أو الكراسة على بكتابتها ويأمرىم اىفيمحو 
 أن مىفيأمر  انتهى وإذا ، قراءتها من ويطلب الدرس كتاب من الجمل أو
 . الحاجة حسب الكراسة على أو السبورة على اىفيكتبو  الكتاب يغلقوا
 
 
                                                                                                                                               
 للنشر الشروق دار : عمان ) ، العربية اللغة تدريس في العملية الطرائق ، الوائلي الكريم عبد وسعاد الليمي تُحس على وط  66
 78ص :  3002 ( والتوزيع
 .36ص : .  الاعتصام دار . بالعربية تُالناطق غتَل التعليمية الكتب إعداد أسس ، الله عبد الحميد وعبد الله عبد ناصر  06
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 الاختياري الإملاء
 ما بكتابة الطلاب في يكلف الذي الإملاء من وى الإملاء فهذا
 علمالد يقوم ووفي 42.عليهم ملىالد بالنص سابقة معرفة دون عليهم يدلي
 دون بإملائها الدارس يقوم ثم الجمل أو الكلمات من قطعة باختيار
 الكراسات علمالد يأخذ الانتهاء بعد ثم الصعبة لكلماتها التعرض أو مناقشتها
 وبعض . وقعوا التي الشائعة الأخطاء فيو مع يناقش ثم بتصحيحها ويقوم
 بتصحيح علمالد يقوم أن ىي الإملاء لتصحيح طريقة أفضل أن يقول تُلىؤ الد
 52و.وصواب وفي وقع الذي الخطأ ليعرفو أمام دارس كل كراسة
 الإنشاء .3
 والرسالة الصنف من الكتابة في تعبتَ الأفكارالإنشاء أي التعبتَ ىو 
تعليم الإنشاء تنقسم الإنشاء الدوّجو و  والشعور وغتَ ذلك فى الكتابة. وفي
 :والبيان من ذلك فيما يلي62الإنشاء الحّر.
 
 
                                                                                                                                               
 .191ص :  السابق رجعالد --- ، ووأساليب وجىمنا بها تُالناطق تَلغ العربية تعليم  36
 .86ص :   السابق رجعالد --- بالعربية تُالناطق تَلغ التعليمية الكتب إعداد أسس  56
 .631ص :    ,aideM & igolodoteM magaR ,ahuN nilUترجم من   62 
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 الإنشاء الدوّجو .1
من خلال موّجهة  ن يقوم الطالب بالإنشاءأالإنشاء الدوّجو ىى 
وإرشاد الدّدرس. الإنشاء الدوّجهة أي إنشاء المحدود. يقال إنشاء الدوّجهة لأن 
لأن الكتابة الطالب عن طريق موجو وإرشاد ىذه الإنشاء يسمى بموجهة 
من قبل  الددرس. وكذالك يسمى بالإنشاء المحدود لأن كتابة الطالب لزدودة
 الكاملة الجمل إحدى من قيدةالد الكتابة يأخذ أن للمعلم ويدكن الددرس.
 ويعطي ، " العشاء صلاة بعد والفق لزمد يذاكر " مثل ، القراءة مادة في
 موازنة ترلة عدة ويكونوا اىيكتبو  أن التلاميذ ويأمر " خالتاري " الكلمة
 : منها الكتابة ذهى وأساليب ، معينة لجملة
 وازنةالد الجمل -
 وازنةالد الفقرة -
 المحذوفة الكلمات -
 الكلمات ترتيب -
 الجمل ترتيب -
 الجملة تحويل -
 الجمل وصل -
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 الجملة إكمال -
 الإنشاء الحر ّ .2
من . يرجى احر ّالذم بكلمة وترلة حو أىذا الصدد يتدرب الطالب 
وبجانب  .والعناصر جهة الدوضوع من الإرشادالددرس إعطاء الدوّجهة و 
وإنو وسيلة لدعرفة التًاث ذلك إنو وسيلة الربط بتُ الزمن القديم والحاضر، 
وتعلق الأجيال،  ، فلذلك كان نمو الإنشاء مناسبا بمرور الأزمنةالثقافي
. تعليم اللغة العربية بحيث القواعد الصرفية والبلاغة وكذلك بتطورىا في
ىذه الدرحلة على اتخاذ كراسة خاصة غتَ   ويجب أن يشجع الطلاب في
كراسة التعبتَ يبدأ فيها موضوعا من أول العام الدراسى يكتب فيو فضولا 
 هاراتالد بعض طلابال تعليم من علمالد على بد ولا . اللغة متتبعة.
 : يىو  الحرة بالكتابة تعلقةالد الآتية
 التاريخ -
 العنوان -
 الفقرة مئشر -
 الكتابة مكان -
 الكتابة أدوات -
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 الثالث الباب
  البحث منهج  
 هنوعو  البحث مدخل - أ
على  طريقة  البحث وىو  )fitatitnauK( الكمي الددخل واستخدم الذي والددخل
لرتمع ما، جمع البيات بأدوات أو ما عيّنية  لبحثلدستخدمة الفلسفة الوضعية ا أساس
 1البحث وبزليلها اخصائيا لتمحتُ الفرضية الدعينة.
ي لأنو مستخدم لإنتاج النتائج تطوير  بحث الباحث وأقام الذي البحث نوع
 ةدباحث في ىذا البحث أن يطّور الداراد الأأي  2وبذربة فعالتها. التعليمية الدوادوىي 
هارة  تنمية مل "سونن درجات" للمعلمتُ والدعلماتالفصل الثاني بددرسة في التعليمية 
 كتابتهم.
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguSترجم من   1
 8 ,)3102 ,atpiC akeniR ,atrakaJ(
  D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguSترجم من   2
 704 ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB(
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 وعينته البحث مجتمع - ب
 لرتمع البحث . أ
موضع البحث أو من  يتكون يالتعميم الذالبحث الكمي ىو  المجتمع في
 3.ستنتاج لتطلع عليهابحثو الذي لو الخصوصيات التي عينها الباحث ولام
الفصل الثاني  أما لرتمع البحث في ىذا البحث ىو جميع الطلاب
 - باتشتَان -بانجارانيار بددرسة "سونن درجات" للمعلمتُ والدعلمات
 شخصا.  23عدد الطلاب كلهم . و لامونجان
 عينة البحث . ب
جزء من  أي ىي يلبحث ىو بسثيل لرتمع البحث الأصلالدراد بعينة ا
عينة  وقال أيضا رجاء وحيد ويدودو في بحثو  أن 4.يلرتمع البحث الأصل
) أوجمهور hcraeseR noitalupoPجزء من لرتمع البحث ( البحث ىو
يدرسها الباحث، جميع الأفراد أو البحث، جميع مفردات الظاىرة التي 
العينة عند  5.لأشخاص أو الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث
                                                                                                                                                          
 D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguSترجم من   3
 512 ,)3102 ,atpiC akeniR ,atrakaJ(
 ۱۱، (بتَوت : دارالفكرى)، ص. يالبحث العلمذوقات العيبان،  4
  502)، 8002(دمشق : دار الفكر،  البحث العلميرجاء وحيد دويدرى،  5
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 وىذه العينة تقال لذا صحيحة. أما 6.الدبحوثسوكيانو ىي بعض المجتمع 
الفصل الثاني بددرسة "سونن الطلاب  عينة البحث في ىذا البحث ىي
وعددىم  لامونجان–باتشتَان -بانجارانيار درجات" للمعلمتُ والدعلمات
 .737
 البحث تصميم - ت
 للحصول التطوير بخطوات يتبع الذي التطويرية النماذج من نوع الباحث يختار
 ادةالد وإعداد الدتوافرة، للمصادر الخطط وضع يتضمن وىو  .التعليمية الدواد إنتاج على
 الثالث عشر.-ك  الدنهج على الباحث يعتمد التعليمية الدادة ذهى تطوير وفي . التعليمية
 البيانات جمع طريقة - ث
 : البيانات لجمع الباحث يستخدم
 : الدقابلة طريقة .1
تعتبر الدقابلة استبيانا شفهيا فهي لزادثة موجهة بتُ الباحث والشخص 
الباحث  سعىموقف معتُ، لى حقيقة أو إأو أشخاص آخرين بهدف الوصول 
 الباحث ءالطريقة جا ىذا وفي 7للتعرف عليو من أجل برقيق أىداف الدراسة.
                                                                                                                                                          
6
ص:  D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS ترجم من .
 .181
 323 ص :البحث العلمي،رجاء وحيد دويدري،   7
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علومات الد بحث البحث. ُتكَتب نتائج مهت الدباشرة باالدستجيبتُ أو أن وج ّ
 البحث. الدهمة في
و الدنّظم، غتَ مقّيد، ولرموعة. هففرقة الدقابلة ثلاثة أنواع أما  ،من جهة عامة
لنيل طريقة اللرموعة  موعة حيثالمجمقابلة  الباحثستخدم اىذا البحث،  وفي
ة  غتَ رسمية (ليس من طريق الباحث الدقابلة عمل 8.الدعلومات من الدستجيبتُ
تعليم اللغة درس ملى إتحاور يأن  الباحث عا ستطاىذه الدقابلة،  الدقرر) وفي
الفصل الثاني بددرسة "سونن درجات" للمعلمتُ طلاب العرابية، ومقابلة 
 والدعلمات. 
 لطلبو  بالددرسة البحث تتعلقحصل الدعلومات مناسبة تعراض الدقابلة لأو 
 الدعلومات ولجمع العربية اللغة تعليم لرال في الخبتَ من والتعليقات الإرشادات
لمعلمتُ ل "سونن درجات" بددرسة من العربية الكتابة مهارة تعليم عن
  .والدعلمات
وفي ىذا القسم يعتٍ الدقابلة أعطى الباحث أربع الأسئلة لرئيس الددرسة وىو 
الأستاذ لزمد مسعود، وثلاثة الأسئلة ِلُمَعلَّمة اللغة العربية في الفصل الثاني وىي 
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الأستاذة صفي أفئدة، وأربع الأسئلة لأحد الطلاب في الفصل الثاني وىو يونيتا 
 دفي.
  الاختبار طريقة .2
رسوم) تعد (أسئلة شفهية أوكتابية أو طريقة الاختبار ىى لرموعة الدثتَات 
ىذه الطريقة  استعمل الباحثفبهذا البحث  9لتقيس سلوكا ما بطريقة كمية.
 لدعرفة الطلاب فى درس الكتابة. 
الثاني الاختبار القبلي والاختبار البعدي إلى طلاب الفصل  الباحث ذنف ّ
للاختبار القبلي وفي الأسبوع  9102 فبرايرمن شهر  الأولستخدم في الأسبوع ا
 قدرة لدعرفةوالغرض من ىذه الطريقة ىو  للاختبار البعدي. فبرايرمن شهر  الثاني
 قدرتهم ومعرفة الإملائية القواعد حسب الكتابة مهارة عن الثاني الصف في الطلبة
  .التطوير عملية لفعالية كالدقاس الدتطور الكتاب باستخدام التعلم بعد
 يدتحن ولم .الددرس من الاختبار طريقة الباحث استعمل البحث ىذا في 
 الطريقة ىذه الباحث استعمل01.ميزانو ومى عيوب تعرف لا حتى كثتَة مرة
 .التعبتَ درس في الطلاب كفاءة لدعرفة
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 :على النحو التالي ختبارالاالخطوات لإنشاء 
 باللغة الإندونسية.ت ات من القرءاختبار الاّلف الددرس أ .1
 .لى الطلاب ليتًجموىا باللغة العربية برريراإرسلها أ .2
 ختبار الأولى.ستعملها لنيل البيانات من الاا .3
 وبيانات ذلك في الدلحق الثالث.
 الوثائقطريقة  .3
 عن بحث الباحثق، طريقة الوثائتطبيق  في ةدوات الدكتوبأ يالوثائق ى 
 11.اوغتَى فتً اليوميدوال وكشف الحضور النظامو  الوثائقو  المجلاتو  الكتب
أىداف تها و ذاتي ّو  تاريخ قيام الددرسةالوثائق من الددرسة لدعرفة  جمع الباحث
يها وّظفمو  تُحال الددرستها و وسائل راحو  تهارؤية والدعو تها و منظمبناءىا و 
ثم الوثائق من حول الدراسة جمع  ا وبيانات ذلك في الدلحق الأول.طلابهعدد و 
الباحث الصور من أنشطة البحث أو التعليم وأدخل بعضها في الكتاب 
 فائدة الخاصة للطلاب.الدصمم لزيادة ال
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  الدلاحظة .4
مشاىدة لسلوك الظاىرة والدشكلات الدلاحظة ىي عملية مراقبة أو  
بنسبة  21وابذاىاتها وعلاقاتها.والأحداث ومكوناتها الدادية والبيئية ومتابعة ستَىا 
في تطبيق جمع البيانات، تنقسم  من أدوات البحث استخدمها الباحث
 ملاحظة إلى نوعتُ وىي ملاحظة مرتبة وغتَمرتبة. والبيان منهما فيما يلي:
من حيث  رتبة ىي ملاحظة بتًتيب الحظ عما راقبها الباحثالدلاحظة الد .1
 ن والدكان. االزم
 31رتبة وىي ملاحظة لم تستعد بالتًتيب، عما تلاحظها.الدلاحظة غتَ الد  .2
وضع الباحث في ىذا القسم يعتٍ الدلاحظة  الأمور التي لاحظ شخص 
قبل عملية التعليم   لى الطلابإ الباحث مسل ّأخر عن بحث الباحث. منها 
ي ار القبلبالاختبسرن و  لفعال إليهمالذماسة  اءهعطوإ بطلاب ةعاشر وم
العمل  اءهعطالكتاب الدتطور وإ ستخدامامادة التعليم ب غ الباحثيبلوت
 ستجابة من الطلابلاا ةباكتو اللغة تعليم ةدام العمل في تهمشاور مإليهم و 
 الذماسة لإختمام البحث اءهعطوإ بفّعالالبعدي الاختبار  وماستخداو 
 . وبيانات ذلك في الدلحق الثاني.الكتابة لدهارة العربية
                                                                                                                                                          
 713، البحث العلمىدويدى،  21
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 والتطويرإجراءات البحث  - ج
لدهارة الكتابة لطلاب الفصل الثاني  تم الباحث إجرءات تطوير الدادة التعليمية
بددرسة "سونن درجات" للمعلمتُ والدعلمات بانجارانيار باتشتَان لامونجان على 
 الخطوات التالية:
البحث وجمع الدعلومات، يقوم الباحث في ىذه الخطوة بدقابلة مع مدير الدراسة   .1
ببرنامج تعليم اللغة العربية في الددرسة الدذكورة بتحليل الحاجات ومشكلات الددرس 
 والطلاب وميولذم في تعليم وتعلم اللغة العربية.
لتطوير أو التخطيط، يقوم الباحث في ىذه الخطوة بإعداد خطة الدرس وصورة ا .2
 إجراءات البحث.
تطوير الدادة التعليمية الأول، يقوم الباحث في ىذه الخطوة بإعداد الدادة التعليمية في  .3
 تعليم اللغة العربية وأدوات القونً.
ستخدمها الباحث ابركيم الخبراء، التعديلات من خبتَ لرال المحتوى تصديق أو  .4
لتحستُ الدادة الدصممة الدتطورة من ناحية مناسبة الدوضوع بالدادة، والدادة بالمحتوى. 
ستخدمها الباحث لتطوير الدادة التعليمية اوالتعديلات من خبتَ لرال التطوير التعلمي 
واختار الباحث أحد  والتعديلات من خبتَ لرال اللغة في تصويب التًاكيب اللغوية.
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تَ الذي طلبو لتحكيم وتصديق الدادة التعليمية وىو الأستاذ الدوكتور مروان أحمد الخب
 توفيق.
بذريبات الفريق الصغتَ، يقوم الباحث في ىذه الخطوة بالدادة التعليمية على أربعة  .5
طلاب ببرنامج تعليم اللغة العربية، يتكون الطلاب من النساء لديها الكفاءة الدتقدمة 
بالتجربة الفردية في  وفي ىذه التجربة بذتمع التجربة الفريق الصغتَ في الفصل الثاني.
 نفس الوقت.
برستُ الدادة التعليمية، وتكون بتحستُ الأخطاء الدوجودة حسب التحكيم من الخبراء  .6
وإرشاداتو. وفي ىذه الخطوة بتحستُ الخطوتتُ، تكون تعديلات الخبراء دليلا في 
 ل التجربة الأختَة.برستُ وتصويب الدادة الدصممة قب
بذربة الديدان، بهذه التجربة سيعرف الباحث مدى فعالية الدادة التعليمية الدعدة لدى  .7
الطلاب الذين استخدموا الدادة التعليمية ببرنامج تعليم اللغة العربية في مدرسة "سونن 
 درجات" للمعلمتُ والدعلمات.
حسب اقتًاحات المحاضر وأراء برستُ الدادة التعليمية، تكون الاصطلاحات الأختَة  .8
 . ويقوم ىذا العمل عندما يوجد الدشكلات في بذربة الديدان.الطلاب ونتيجة الاختبار
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 البيانات تحليل طريقة - ح
إجابة الأسئلة الدستخدمة في البحث. بناء على أن ىذا برليل البيانات ىي طرق 
ستخدم الباحث المجموعة واحدة،  لبحث ينتهج تصميم التجارب القبلي والبعديا
، ختبار البعديوالا ختبار القبليلبيانات التي يحصل عليها خلال الالتحليل ا  "t"اختبار 
ن التفاوت أو ه الباحث للاكشاف عأجرا –ئي ختبار الإحصا" نوع من الاt"اختبار و
 41الدساوة بتُ حالتتُ لستلفتتُ على أساس الدقارنة بتُ معدل كل من حالتتُ.
 الاختبار من خلال الخطوات الإحصائية التالية:ويتم إجراء ىذا 
 جدول نتائج الاختبارين وتفتاوتهما على النحو التالي: .1
 العينة
 النتيجة
 d( التفاوت (
  x-y
 الاختبار القبلي الاختبار البعدي  
 x                y
    
 
يتم من تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبار القبلي والاختبار البعدي. وىذا  .2
 قسمة لرموع تفاوت النتائج يعدد العينة، وإيجازه كما يلي:
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 معدل التفاوت  = 
 لرموع تفاوت النتائج   =
 عدد العينة    =   
 من خلال العملية التالية:المحسوبة"، ويتم  tتعيتُ " .3
  
  
         √
       
 
      
 
 المحسوبة" t"     = 
 = لرموع من مربعات التفاوت        
 = مربع من لرموع التفاوت        
 المجدولة"، ويتم من خلال العملية التالية: t تعيتُ " .4
   (   
  
       ) 
 المجدولة" t = " t
 1مقياس التمييز الأدنى =   =     
المحسوبة" أكبر من  t"ونهاية التحليل ىي النظر فيما سبق: إذا كان عدد 
المجدولة" فهناك بسييز، أو يدكن للباحث أن يقول إن ىناك فعالية  t عدد "
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 t المحسوبة" أصغر من عدد " t"فيما جربتو من الحل الدقتًح، وإذا كان عدد 
المجدولة" فليس ىناك بسييز بدعتٌ أنو ليس ىناك فعالية فيما جربتو من الحل 
  51الدذكور.
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 الرابع الباب
 الأول المبحث
تحليل مادة تعليم اللغة العربية في مدرسة "سونن درجات" للمعلمين 
 والمعلمات
  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةكتاب لمحة عن ى  .ٔ
عنوان الكتاب: دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثة. وىذا  . أ
في مدرسة  الفصل الاّول إلى الفصل الثالث  الكتاب مقرر للطلبب
 الدعلمتُ والدعلمات معهد العلوم الشرعية سونن درجات لامونجان.
اسم الدؤلف: إمام زركشتِ و إمام شباني، الرائد والأستاذ في  معهد  . ب
 دار السلبم للتًبية الإسلبمية الحديثة كونتور.
معة الإسلبمية  اسم الدشرف: دوكتور ف. عبد الرحيم، أستاذ في الجا . ت
 بالددينة الدنورة.
دار السلبم للتًبية الإسلبمية  -الناشر: تريدورتي للطباعة والناشر  . ث
 الحديثة كونتور.
 الطبعة: ليس فيو بيان عن الطبعة. . ج
 
  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةكتاب   تٖليل .ٕ
وفقا  الحديثةدروس اللغة العربية على الطريقة  قام الباحث بتحليل كتاب
ىذا التحليل يتبع بنظرية العواطف والأماني،  تٔعايتَ تصميم الكتب الددرسية، 
معايتَ تصميم وجودة الكتاب بكونو في خمسة لرالات، وىي: مقدمة وىي تبتُ 
الكتاب، والشكل العام، والمحتوى، والأنشطة والوسائل التعليمية، وأساليب 
الدعايتَ الخمسة الدذكورة. وبيان ذلك في  مؤشرا موزعة على ٜٓالتحليل، وتوجد 
 الجدول التالي:
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 مؤشرات الدعيار لرال جودة لزتوى الكتاب رقم
 ٓٔ الدقدمة ٔ
 ٙٔ الشكل العام (الشكل الفتٍ والإخراج) ٕ
 ٕٔ المحتوى ٖ
 ٕٓ الأنشطة والوسائل التعليمية ٗ
 ٖٕ أساليب التحليل ٘
 ٜٓ المجموع
  
) ت٘ثل درجة غتَ متوافرة ٔ)، وىي: درجة (ٗ) إلى (ٔمن (وتكون درجة التحليل 
) ت٘ثل ٖ) ت٘ثل درجة منخفضة لتوافر معايتَ الجودة، ودرجة (ٕلدعايتَ الجودة، ودرجة (
 ) ت٘ثل درجة كبتَة لتوافر معايتَ الجودة.ٗدرجة متوسطة لتوافر معايتَ الجودة، ودرجة (
 : مقدمة الكتابالمطلب الأول
لدعايتَ  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةة كتاب مدى ملبءمة مقدم
 جودة الكتاب التي يجب أن تتوافر فيها يوضحها الجدول التالي:
 درجة التوافر الدرجة العبارة رقم
 كبتَة ٗ تعطي ملخصا عن أىداف الكتاب عامة ٔ
 كبتَة ٗ تشمل تعريفا وافيا تٔوضوع الكتاب ٕ
التًبوية التي روعيت في تأليف تشتَ إلى الدبادئ  ٖ
 الكتاب
 غتَ متوافرة ٔ
توجو الدتعلم للئفادة من الأنشطة والوسائل التعليمية  ٗ
 وطريق التقويم الدناسبة
 غتَ متوافرة ٔ
 كبتَة ٗتشتَ إلى كيفية استخدام الكتاب من قبل الدعلم  ٘
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 والدتعلم
 غتَ متوافرة ٔ تبرز الدقدمة أهمية اللغة العربية ٙ
 غتَ متوافرة ٔ تثتَ دافعية الطلبب للتعلم ٚ
 غتَ متوافرة ٔ تشجع أسلوب الحوار الدباشر مع الدعلم والدتعلم ٛ
 غتَ متوافرة ٔ توضح منهجية الكتاب ٜ
تبتُ ارتباط الكتاب بوثيقة الدنهج والدواد التعليمية  ٓٔ
 الدصاحبة
 غتَ متوافرة ٔ
 منخفضة ٜٓ.ٔ الدتوسط العام
دروس اللغة العربية يتضح من الجدول السابق أن معايتَ الجودة في لرال مقدمة  
تراوحت درجات توافرىا بتُ درجة كبتَة وغتَ متوافرة، وذلك بتحقق  على الطريقة الحديثة
) بدرجة كبتَة، بينما تٖققت الدؤشرات ذات الأرقام ٘، ٕ، ٔالدؤشرات ذات الأرقام (
جة غتَ متوافرة. وقد بلغ الدتوسط العام لمحور مقدمة ) بدر ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٗ، ٖ(
 لدؤشر جودة مقدمة الكتاب. منخفض) وىي تشتَ لدرجة توافر ٜٓ.ٔالكتاب (
يتضمن  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةوتشتَ ىذه النتيجة إلى أن كتاب  
عامة،  قليلب من جوانب قوة الدقدمة وىي احتواءىا على ملخص عن أىداف الكتاب
واشتمالذا على تعريف واف تٔوضوع الكتاب، وإشارتها إلى كيفية استخدام الكتاب من 
 قبل الدعلم الدتعلم.
 : الشكل العام (الشكل الفني والإخراج)المطلب الثاني
 دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةمدى ملبءمة الشكل العام لكتاب  
 توافر فيو يوضحها الجدول التالي:الدعايتَ جودة الكتاب التي يجب أن ت
 درجة التوافر الدرجة العبارة رقم
 منخفضة ٕ الغلبف الخارجي ألوانو مناسبة ٔ
 منخفضة ٕ غلبف الكتاب متتُ ٕ
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 غتَ متوافرة ٔ يتوافر عنصر الجذب والتشويق في غلبف الكتاب ٖ
 غتَ متوافرة ٔ ترتبط صورة الغلبف تٔضمون الكتاب ٗ
 غتَ متوافرة ٔ الكتاب تّودة ونوعية فائقةيتميز ورق  ٘
 كبتَة ٗ الكتاب خال من الأخطاء الدطبعية والنحوية والإملبئية ٙ
 متوسطة ٖ وضوح الطباعة ٚ
 غتَ متوافرة ٔ تسلسل الفهرس ٛ
 غتَ متوافرة ٔ الكتاب حديث الإصدار ٜ
 غتَ متوافرة ٔ العناوين الرئيسية والفرعية منظمة ٓٔ
 غتَ متوافرة ٔ الكتاب منظمة موضوعات ٔٔ
 كبتَة ٗ مناسبة حجم الكتاب لخصائص الدتعلمتُ ونوعياتهم ٕٔ
توجد الصور الرسومات والأشكال في أماكن مناسبة  ٖٔ
 بالكتاب
 كبتَة ٗ
 منخفضة ٕ تتسم الصور والرسوم بالوضوح والبساطة ٗٔ
 متوسطة ٖ تتناسب الصور مع موضوع الدرس ٘ٔ
 غتَ متوافرة ٔ الكتاب على قائمة الدراجعاحتواء  ٙٔ
 متوسطة ٓٓ.ٕ الدتوسط العام
دروس يتبتُ من الجدول السابق أن معايتَ الجودة في لرال الشكل العام لكتاب 
) بدرجة  ٖٔ، ٕٔ، ،ٙتوافرت مؤشراتها ذات الأرقام ( اللغة العربية على الطريقة الحديثة
) بدرجة متوسطة، كما تٖققت ٘ٔ،  ٚكبتَة، وتٖققت الدؤشرات ذات الأرقام ( 
) بدرجة منخفضة، بينما لا تتوافر الدؤشرات ذات ٗٔ، ٕ، ٔالدؤشرات ذات الأرقام (
ىي قيمة )، و ٙ٘.ٕ). وقد بلغ الدتوسط العام (ٙٔ، ٔٔ،ٓٔ،ٜ، ٛ،٘،ٗ، ٖالأرقام (
 منخفضة من مؤشرات الجودة.درجة ت٘ثل 
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يتضمن  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةوتشتَ ىذه النتيجة إلى أن 
قليلب من جوانب جودة الشكل العام (الشكل الفتٍ والإخراج). وذلك على النحو 
 التالي:
 .الكتاب خال من الأخطاء الدطبعية والنحوية والإملبئية .ٔ
 .الكتاب لخصائص الدتعلمتُ ونوعياتهممناسبة حجم  .ٕ
 .توجد الصور الرسومات والأشكال في أماكن مناسبة بالكتاب .ٖ
 : محتوى الكتابالمطلب الثالث
لدعايتَ جودة  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةمدى ملبءمة لزتوى كتاب 
 الكتاب التي يجب أن تتوافر فيو يوضحها الجدول التالي:
 درجة التوافر الدرجة العبارة رقم
 كبتَة ٗ يرتبط المحتوى بأىداف الكتاب ٔ
 كبتَة ٗ سلبمة العبارة من الناحية اللغوية ٕ
تتضمن الوحدة إطارا مرجعيا يوفر الدراجع والدصادر  ٖ
 والدواد الإضافية
 غتَ متوافرة ٔ
يشتمل المحتوى على المجالات الدعرفية والوجدانية  ٗ
 والدهارية
 متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ يرتبط المحتوى تْاجات الدتعلمتُ وخبراتهم ٘
يعرض المحتوى الدصطلح الجديد فور تقديدو بطريقة  ٙ
 واضحة
 غتَ متوافرة ٔ
يشتمل المحتوى على قيم دينية وسياسية واقتصادية  ٚ
 واجتماعية
 منخفضة ٕ
 منخفضة ٕ يشتمل المحتوى على مهارات فردية وجماعية ٛ
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مبدأ ت٘اسك الخبرة التعليمية الدوضوعات تٖقق  ٜ
 واستمرارىا
 متوسطة ٖ
 كبتَة ٗ مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصص الدقررة ٓٔ
 كبتَة ٗ ملبءمة المحتوى للمستوى العقلي للمتعلمتُ ٔٔ
 متوسطة ٖ تواكب المحتوى مع التقدم الدعرفي الدعاصر ٕٔ
 كبتَة ٗ يراعي المحتوى التدرج في طرح الدفاىيم ٖٔ
 منخفضة ٕ يراعي المحتوى الفروق الفردية بتُ الدتعلمتُ ٗٔ
 كبتَة ٗ ينمي المحتوى القيم والاتٕاىات الإيجابية لدى الدتعلمتُ ٘ٔ
يتسلسل المحتوى في أفكاره وموضوعاتو ووحداتو بصورة  ٙٔ
 متكاملة
 متوسطة ٖ
 كبتَة ٗ يراعي المحتوى إثارة تفكتَ الدتعلم ٚٔ
 منخفضة ٕ الدتعلم روح التعاون ينمي المحتوى في ٛٔ
 متوسطة ٖ يراعي المحتوى اىتمامات الدتعلمتُ واحتياجاتهم وميولذم ٜٔ
 –يشمل المحتوى على نصوص متنوعة (قرآن كريم  ٕٓ
 شعر ونثر بألوانو) –حديث شريف 
 متوسطة ٖ
 كبتَة ٗ يساىم المحتوى في زيادة الثروة اللغوية لدى الدتعلمتُ ٕٔ
 كبتَة ٓٓ.ٖ العامالدتوسط 
 دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةيتضح من الجدول السابق أن كتاب 
يحتوي على الكثتَ من مؤشرات الجودة في لرال لزتوى الكتاب بدرجة كبتَة، وىي ذات 
 ). وذلك على النحو التالي:ٕٔ، ٚٔ، ٘ٔ، ٖٔ، ، ٔٔ، ٓٔ، ٕ، ٔالأرقام (
 .يرتبط المحتوى بأىداف الكتاب .ٔ
 .سلبمة العبارة من الناحية اللغوية .ٕ
 .مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصص الدقررة .ٖ
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 .ملبءمة المحتوى للمستوى العقلي للمتعلمتُ .ٗ
 .يراعي المحتوى التدرج في طرح الدفاىيم .٘
 .ينمي المحتوى القيم والاتٕاىات الإيجابية لدى الدتعلمتُ .ٙ
 .يراعي المحتوى إثارة تفكتَ الدتعلم .ٚ
 .وى في زيادة الثروة اللغوية لدى الدتعلمتُيساىم المحت .ٛ
) بدرجة ٕٓ،ٜٔ،ٙٔ،ٕٔ، ٜ، ٘، ٗكما يحتوي على الدؤشرة ذات الرقم (
) بدرجة منخفضة، ٛٔ، ٗٔ،ٛ، ٚمتوسطة، وكذا يشتمل على الدؤشرات ذات الأرقام (
عام ،). وقد بلغ الدتوسط العام لمحور الشكل الٙ، ٕولا تتوافر فيو الدؤشرات ذات الأرقام (
 )، وىي ت٘ثل درجة الدتوسطة من مؤشرات الجودة.ٓٓ.ٖللكتاب (
 
 : الأنشطة والوسائل التعليميةالمطلب الرابع
دروس اللغة العربية على مدى ملبءمة الأنشطة والوسائل التعليمية لكتاب  
 لدعايتَ جودة الكتاب التي يجب أن تتوافر فيها يوضحها الجدول التالي: الطريقة الحديثة
 درجة التوافر الدرجة العبارة رقم
 متوسطة ٖ ترتبط الأنشطة بالأىداف والمحتوى ٔ
 منخفضة ٕ تنوع الأنشطة تْيث تراعي الفروق الفردية ٕ
 متوسطة ٖ مراعاة الأنشطة لديول الدتعلمتُ وحاجاتهم ٖ
تنمي الأنشطة روح التعاون والعمل الجماعي لدى  ٗ
 الدتعلمتُ
 غتَ متوافرة ٔ
الأنشطة للتنفيذ في ضوء معطيات البيئة  قابلية ٘
 التعليمية
 منخفضة ٕ
 منخفضة ٕ تهتم الأنشطة بتنمية التفكتَ الإبداعي عند الدتعلمتُ ٙ
 متوسطة ٖ تتسلسل الأنشطة في طريقة عرضها تٔا يخدم الأىداف ٚ
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 متوسطة ٖ تتوافر في الكتاب أنشطة كافية لكل موضوع ٛ
 متوسطة ٖ التفكتَ لدى الدتعلمتُتنمي الأنشطة مهارة  ٜ
تعتتٍ الأنشطة تّوانب التعلم الدختلفة الدعرفية  ٓٔ
 والوجدانية والنفس حركية بشكل متوازن
 متوسطة ٖ
 منخفضة ٕ توافر الأنشطة التغذية الراجعة والتعزير الفوري الدناسب ٔٔ
تنمي الأنشطة حب الاستطلبع والبحث  ٕٔ
 والاستكشاف
 غتَ متوافرة ٔ
 كبتَة ٗ تنمي الأنشطة مهارات الدتعلمتُ الكتابية والقرائية ٖٔ
 منخفضة ٕ الوسائل التعليمية الدعينة في الكتاب جذابة ومشوقة ٗٔ
 متوسطة ٖ تساعد الوسائل التعليمية على إثارة تفكتَ الدتعلمتُ ٘ٔ
تشجع الوسائل التعليمية الدتعلمتُ على إنتاج وسائل  ٙٔ
 تعليمية بأنفسهم
 منخفضة ٕ
 غتَ متوافرة ٔ تتصف الوسائل التعليمية والأنشطة بالدقة والوضوح ٚٔ
 غتَ متوافرة ٔ تتصف الوسائل التعليمية والأنشطة بالتنوع والشمول ٛٔ
 كبتَة ٗ تراعي الوسائل التعليمية والأنشطة مستوى الدتعلمتُ ٜٔ
تساعد الوسائل التعليمية والأنشطة الدتعلمتُ على  ٕٓ
 التعليم الذاتي
 غتَ متوافرة ٔ
 متوسطة ٖٓ.ٕ الدتوسط العام
يتبتُ من الجدول السابق أن مؤشرات الجودة في لرال الأنشطة والوسائل التعليمية  
) توافرت بدرجة  ٜٔ،ٖٔذات الأرقام ( دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةفي كتاب 
يحتوي على  العربية على الطريقة الحديثةدروس اللغة كبتَة، وىذا يدل على أن كتاب 
 قليل من جوانب جودة الأنشطة والوسائل التعليمية. وذلك على النحو التالي:
 .تنمي الأنشطة مهارات الدتعلمتُ الكتابية والقرائية .ٔ
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 .تراعي الوسائل التعليمية والأنشطة مستوى الدتعلمتُ .ٕ
) بدرجة ٘ٔ،ٓٔ، ٜ ،ٛ، ٚ، ٖ، ٔكما تٖققت مؤشرات الجودة ذات الأرقام (
) بدرجة ٙٔ،ٗٔ،ٔٔ،ٙ، ٘، ٕمتوسطة، وتٖققت مؤشرات الجودة ذات الأرقام (
). وقد بلغ ٕٓ، ٛٔ، ٚٔ، ٕٔ، ٗمنخفضة، ولا تتوافر مؤشرات الجودة ذات الأرقام (
 )، وىي تشتَ لدرجة متوسطة لدؤشرات الجودة.ٖٓ.ٕالدتوسط العام (
 
 : أساليب التحليلالمطلب الخامس
لدعايتَ  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةمدى ملبءمة أساليب تٖليل كتاب 
 جودة الكتاب التي يجب أن تتوافر فيها يوضحها الجدول التالي:
 درجة التوافر الدرجة العبارة رقم
 متوسطة ٖ ترتبط أساليب تٖليل الكتاب بأىدافو ٔ
 كبتَة ٗ ترتبط أساليب تٖليل الكتاب تٔحتواه ٕ
 متوسطة ٖ تثتَ أساليب تٖليل الكتاب تفكتَ الدتعلمتُ ٖ
تتوزع أساليب تٖليل الكتاب على أجزاء الكتاب  ٗ
 بشكل مناسب
 كبتَة ٗ
 متوسطة ٖ دقة ووضوح أساليب تٖليل الكتاب ٘
تعتتٍ أساليب تٖليل الكتاب بالنواحي التطبيقية  ٙ
 الأدائية
 متوسطة ٖ
 كبتَة ٗ مستوى فهم الدتعلمتُتتناسب أساليب التحليل مع  ٚ
 كبتَة ٗ تستثتَ أساليب التحليل تفكتَ الدتعلمتُ ٛ
 كبتَة ٗ ترتبط أساليب التحليل بالأىداف بشكل مباشر ٜ
 متوسطة ٖ تناسب أساليب التحليل للمستوى العمري للمتعلم ٓٔ
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 كبتَة ٗ تتصف أساليب التحليل بالشمولية  ٔٔ
 منخفضة 2 مهارة الكتابة لدى المتعلمتنمي أساليب التحليل  ٕٔ
تنمي أساليب التحليل مهارة التعبتَ الشفوي لدى  ٖٔ
 الدتعلم
 غتَ متوافرة ٔ
 متوسطة ٖ تشجع أساليب التحليل على التعلم الذاتي ٗٔ
تشتمل أساليب التحليل على لرالات بلوم الثلبثة  ٘ٔ
 وجداني) –مهاري  –(معرفي 
 متوسطة ٖ
تٖليل الكتاب مهارة البحث عن تنمي أساليب  ٙٔ
 الدعلومات من مصادر خارجية
 غتَ متوافرة ٔ
تساىم أساليب التحليل في مساعدة الدعلمتُ على  ٚٔ
 تٖستُ طرائق التدريس الدستخدمة
 متوسطة ٖ
تساىم أساليب التحليل في إثارة الدافعية نحو التعلم  ٛٔ
 الدرغوب فيو
 متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ تغذية راجعة صريحة أو ضمنيةتوافر أساليب التحليل  ٜٔ
تطرح أساليب التحليل أسئلة ذات إجابة مفتوحة  ٕٓ
 (إطلبق التفكتَ)
 متوسطة ٖ
تتصف أساليب التحليل بالتوازن تْيث يعطي لكل  ٕٔ
 جانب نفس القدر من الاىتمام
 متوسطة ٖ
اتصاف أساليب التحليل بالصدق تْيث تقيس ما  ٕٕ
 وضع لقياسو
 متوسطة ٖ
 كبتَة ٗ اتصاف أساليب التحليل بالثبات ٖٕ
 كبتَة ٘ٔ.ٖ الدتوسط العام
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يحتوي  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةيتبتُ من الجدول السابق أن كتاب 
على الكثتَ من مؤشرات الجودة في لرال أساليب تٖليل الكتاب بدرجة كبتَة، وىي ذات 
 )، وذلك على النحو التالي:ٖٕ،ٕٔ،ٔٔ،ٜ،ٛ،ٚ،ٗ،ٕالأرقام (
 .الكتاب تٔحتواه تٖليلترتبط أساليب  .ٔ
 .تتوزع أساليب تٖليل الكتاب على أجزاء الكتاب بشكل مناسب .ٕ
 .ى فهم الدتعلمتُتتناسب أساليب التحليل مع مستو  .ٖ
 .تستثتَ أساليب التحليل تفكتَ الدتعلمتُ .ٗ
 .ترتبط أساليب التحليل بالأىداف بشكل مباشر .٘
 .تتصف أساليب التحليل بالشمولية .ٙ
 .اتصاف أساليب التحليل بالثبات .ٚ
 يشتمل على الدؤشرات ذات الأرقام كما
) بدرجة متوسطة، بينما لا ٕٕ،ٕٔ،ٕٓ،ٜٔ،ٛٔ،ٚٔ،٘ٔ،ٗٔ،ٓٔ،ٙ،٘،ٖ،ٔ(
). وقد بلغ الدتوسط العام لمحور الشكل العام ٙٔ،ٖٔتتوافر فيو الدؤشرة ذات الرقم (
 )، وىي ت٘ثل درجة كبتَة من مؤشرات الجودة.ٚٔ.ٖللكتاب (
ويتبتُ من الجدول السابق أن الكتاب يحتوي على لرال أساليب تٖليل 
تنمي أساليب الكتاب بدرجة منخفضة مع أنو لزتاجا لدي الطلبب يعتٍ "
" وىذا يحتج أيضا بوجود التدريبات لدهارة التحليل مهارة الكتابة لدى الدتعلم
 الكتابة على قدر قليل في ىذا الكتاب.
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 ثانيال المبحث
 كتابةال لمهارة التعليم مادة تطوير عن البيانات عرض
 
 التي عليمالتومادة   ةبطلال وىمست يةاحن من ثحالب ذاى دديح أن ثحالبا تاجيح
 تخطكتابة. ويال رةامه في صةاخ او لدطورةا لغويةال ءةاكفال تٖديد في الباجث ىاستطور 
 لاطو  الباجث تفكر أن فبعد .عليمالت ةادم تطوير الباجث أدبت أن لبق تَةثك تاخطو 
 :مادة التعليم طويرتية لاللآتات الخطو  الباجث استخرج عليم،الت ةماد تطوير في الوقت
 
 كتابةال مهارة تعليم في المعلومات جمع : الأولى الخطوة . أ
 ثحالبا دأبات أن لبق عتٍيت،االدعلوم جمع يى ثاحلباىا نفاذ تيال اللؤولى لخطةا
 رةامه في صةاوخ همستار د في ةبالطل تٖتاج ام كل يفهملو  عليم،الت ةادم صممي أن
 وأ عليمالت مليةع في ةبالطل وجو تتيلا تلبشكالد نع تاالدعلوم تٕمع يىو  .كتابةال
 عهدلدذا ابه وبلتاومق ظتولبحم في الباجثا جددىو  تيال وجهةالدلبت كشلدوأما ا .علمتلا
 كتابةال رةامه في صةاخ او عليمالت ةادوم عليمالت تٔنهج علقتت تيال لبتكشلدا فهي
 :لآتيا اوتفصيله
  كتابةال رةامه في التعليم تٔنهج تتعلق التي لبتكشلدا .ٔ
ىذه  الذي اّطرد في  كتابةال رةمها تعليم أن الباجث أىر  ظةلبحاللم بعدو 
 دخلي فيها كتابةال رةامه تعليم ناوك.  فلب يبعد عن غتَ الددارس الرسمية الددرسة
 .عليميةتال ئلاوسلبا فيو يسلو  داحو  بطريق عليمالت ذاى يقبوتط عربية،ال لغةال رسد في
اللغة العربية على الطريقة دروس كتاب والكتاب الدقرر الدستخدم في ىذه الددرسة ىو  
في ذالك الكتاب لم يجد الباحث الكفاءة في الدادة والتدريبات أو ت٘رينات ، الحديثة
لتنمية مهارة الطلبب في الكتابة على قدر الحاجة وخلفية البحث الدذكور، ىذا من 
 .الدشكلبت العظيمة
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ىذه  في كتابةال رةامه تعليم لات٘كن اأنه الباجثنظر  ،على ذالك ءابن
 صعوبةالب عرشت للمعلم أنع م دة،الجي رسةامالدب تعليملا ذاى في لاافع كونست الددرسة
على  الدنهجد وجو  ،ذاى فمن.كتابةال رةامه في صةاخو  علملتاو  عليملتا مليةع ءاإجر  في
 رةاهلد علملتاو  عليمالت مليةع ءاجر إ يدكنحتى  تعليم في مهم أمر حسب الحاجة
 .كتابةال
 مليةع في عليميةالت وادالد طتٗطي في ساأس وى لدنهجا يدتٖد أن ّ ثم ومن
 د ّعوأ .كتابةال رةامه قيقةد خطة الدعلم دستعيو  ، كتابةال رةامه الجيد علملتاو  عليمالت
 لدنهجا لدعلمةا دبرا أن دوبع .لبق من اهعليمتل ةبساالدن تاوقلأاو  تعاو ضالدو  لدعلما
 رةامه تعليم في لدعلما يولإ تاجيح اكلم عدي أن لدعلما طيعستي كتابةال رةامه عليمتل
 .اعليمهتل ةالمحتاج تاوقلأاو  ةيكتابال ضعالدو او   ادو الد ثحي من كتابةال
 
  كتابةال رةامه في لتعليمطريق اب تتعلق التي لبتكشلدا .ٕ
. عربيةال لغةال رسد في دخلي قد أوضح الباحث أن تعليم مهارة الكتابة
تشتمل على أربع مهارات مهارة الاستماع والكلبم والقراءة وكانت مهارة اللغة 
 والكتابة ويحتاج تقسيمها واحدا بعد واحد.
الحصة لدرس مهارة القراءة كثتَ جدا لافي درس اللغة العربية فقط لكن 
منتشر في سائر الدروس الدينية مثل الحديث والتفستَ والفقو والقواعد، إذن تدريبات 
قرب في مشكلبت البحث  ثم عن الكتابة كما ذكر سم قد كفت.اللغوية في  ىذا الق
 إلى النقصان لقليل الوقت الدخصوص للكتابة.
    
  كتابةال رةامه في لتعليمادة اتٔ تتعلق التي لبتكشلدا .ٖ
الدشكلبت من ناحية وىي  كتابةال رةامه تعليموجد الباحث الدشكلبت  
الدشكلبت الدوجهة . بعد أن تٖاول الباحث أن تعرف كتابةال رةامه في لتعليمادة اتٔ
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في ميدان التعليم، وأراد أن يحلل ىذه الدشكلبت لا سياما الدشكلبت من مادة التعليم 
  .كتابةال رةامه في
لا يجد  كتابةال رةامه فيوحينما يريد أن يعلم الددرس درس اللغة العربية 
 رةامه فيودرس اللغة العربية  الكتابة. الددرس الدادة اللبئقة والجيدة لتعليم مهارة
من قبل لا يتضمن على الدادة الكتابية. وبالنسبة لذذه الدشكلبت يخطط  كتابةال
 فيلدرس اللغة العربية الباحث الحلول لذذه  الدشكلبت ىي تطوير مادة التعليم 
مادة التعليم، حاول الباحث أن تعرف الدادة  قبل أن تطور الباحث كتابةال رةامه
 لذذا الفصل. كتابةال رةامه فيدرس اللغة العربية  المحتاجة في
 كتابةال رةامه في صةاخو  علملتاو  عليمالت مليةعوبذالك، يلبحظ الباحث 
لدي طلبب الفصل الثاني في ىذه الددرسة التي تٗرج من تلك العملية. ثم يقابل 
الباحث الطلبب الدشكلبت الدقابلة الدوجهة وأما يحتاجونو في مادة التعليم في 
 درس اللغة العربية في مهارة الكتابة.
لدرس اللغة وبعد أن يجد الباحث البيانات المحتاجة لتطوير مادة التعليم 
لدي  ، يخطط الباحث الخطوات الأتية لتطوير مادة التعليمكتابةال رةامه فية العربي
 طلبب الفصل الثاني في الدستوى الثاني في ىذه الددرسة. 
   
 التخطيط : الثانية الخطوة . ب
تصميم مادة التعليم بعد أن تعرف الدشكلبت التي تتعلق بتعليم يقوم الباحث 
ويبدأ الباحث ىذه الخطوة باعداد خطة الدرس ثم اللغة العربيىة في مهارة الكتابة. 
يستمره بصورة الدرس وإجراءات البحث. ىذه الخطوة أو الدرحلة الأولى قام بها 
الباحث في تٗطيط مادة التعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة التي سيطورىا الباحث. 
 لتدريبات.وفي ىذه الدرحلة حدد الباحث مصطلبحات مادة التعليم بالدروس وا
وكل درس يشتمل على الدفردات الجديدة، وبعض النصوص، والدعالجة 
 والتدريبات. النحوية 
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 كتابةال لمهارة العربية اللغة في التعليم مادة تطوير : الثالثة الخطوة . ت
، قام الباحث بتطوير مادة التعليم وبعد النهاية تٓطط الدواضع والنصوص
لدهارة الكتابة. وىذه الخطوة خطوة مهمة لذذا البحث. لأن الباحث يحّل عن 
الدشكلبت الدوجهة التى قد سبق شرحها حتى تكون الدادة حلب لجميع الدشكلبت في 
 درس لدهارة الكتابة. 
ابة. وبالنسبة ويتفكر الباحث للتصميم والتطوير لذذه مادة التعليم لدهارة الكت
هارة الكتابة لتخطيط البحث الذي قد صمم من قبل، فتطوير مادة التعليم في م
 واثنا عشر درسا، وتفصيلها مايلي : يحتوي على ثلبثة وحدات 
  المهنة والمهنيون الرياضيون:  الوحدة الأولى .1
 الدرس الأول )ٔ
 الدهن حولناالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 التدريبات.
معالجة القواعد : دخول أن و لن في الفعل الدضارع وتأثتَه في  
 الإعراب.
 الدرس الثاني )ٕ
 عمل الدهنيونالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 التدريبات
 فعل الدضارع و الدصدر الصريح.المعالجة القواعد :  
 الدرس الثالث )ٖ
 أصحاب الدهنةالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو وإجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 التدريبات.
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 معالجة القواعد : الفعل الداضي و فاعل اسم الضمتَ 
 الدرس الرابع  )ٗ
 الَقَدم ُكرَة ِ ُمَبارَاةالدوضوع :  
الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل حفظ  التطوير : 
 .التدريبات
معالجة القواعد: دخول لن و ل كي في الفعل الدضارع الذي لم  
 يتصل بأخره شيء.
 : المهنة الطبية الوحدة الثانية .2
 الدرس الخامس )٘
 الطَِّبْيب ُمَعالجَةالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 التدريبات
في الفعل الدضارع وتأثتَه في معالجة القواعد : دخول أن ولن  
 الإعراب.
 الدرس السادس )ٙ
 عمل الطَِّبْيبالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 .التدريبات
 لفعل الدضارع و الدصدر الصريح.معالجة القواعد : ا 
 الدرس السابع )ٚ
 الطبيبالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 التدريبات
 معالجة القواعد : الفعل الداضي و فاعل اسم الضمتَ 
  الدرس الثامن )ٛ
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  الطب ّ الدوضوع : 
الأسئلة في كل  حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة التطوير : 
 .التدريبات
معالجة القواعد: دخول لن و ل كي في الفعل الدضارع الذي لم  
 يتصل بأخره شيء.
 عيادة المرضى:  الوحدة الثالثة .3
 الدرس التاسع )ٜ
 الدستشفى في الزيارة الدوضوع : 
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 .التدريبات
القواعد : دخول أن ولن في الفعل الدضارع وتأثتَه في معالجة  
 الإعراب
 الدرس العاشر )ٓٔ
 فضل عيادة الدريضالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 التدريبات
 معالجة القواعد : الفعل الدضارع و الدصدر الصريح. 
 الدرس الحادي عشر )ٔٔ
 في الإسلبم عيادة الدريضالدوضوع :  
حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 .التدريبات
 معالجة القواعد : الفعل الداضي و فاعل اسم الضمتَ 
 الدرس الثاني عشر )ٕٔ
  آداب زيارة الدريض الدوضوع : 
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حفظ الدفردات وقراءة النص وفهمو إجابة الأسئلة في كل  التطوير : 
 .التدريبات
القواعد: دخول لن و ل كي في الفعل الدضارع الذي لم  معالجة 
 يتصل بأخره شيء.
 
 التحكيم : الرابعة الخطوة . ث
لزكمتُ لتحكيم   . واختار الباحثٜٕٔٓفبرايتَ  ٕٙية التحكيم جرت عمل 
الدكتور مروان أحمد توفيق وىو متأىل ومتخصص في اللغة وهما  لكتاب الدطورىذا ا
سونان أمبيل الحكومية بسورابايا، والأستاذ نور  في جامعةالعربية وتعليمها ولزاضر 
وىو متخصص في اللغة العربية وتعليمها ولزاضر في جامعة سونان  حليم الداجستً
 درجات بلبمونجان.
إن الدعايتَ لتقويم الكتاب دروس اللغة العربية لدهارة الكتابة الدتطور الدستخدم 
وفقا تٔعايتَ تصميم الكتب  الكتابوقام بتقويم ىي معايتَ للعواطف والأماني. 
الددرسية، ومعايتَ تصميم وجودة الكتاب تكون في خمسة لرالات، وىي: مقدمة 
الكتاب، والشكل العام، والمحتوى، والأنشطة والوسائل التعليمية، وأساليب 
مؤشرا موزعة على الدعايتَ الخمسة الدذكورة. وبيان ذلك في  ٜٓالتقويم، وتوجد 
 لجدول التالي:ا
 مؤشرات الدعيار لرال جودة لزتوى الكتاب رقم
 ٓٔ الدقدمة ٔ
 ٙٔ الشكل العام (الشكل الفتٍ والإخراج) ٕ
 ٕٔ المحتوى ٖ
 ٕٓ الأنشطة والوسائل التعليمية ٗ
 ٖٕ أساليب التقويم ٘
 ٜٓ المجموع
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متوافرة ) ت٘ثل درجة غتَ ٔ)، وىي: درجة (ٗ) إلى (ٔوتكون درجة التقويم من (
) ت٘ثل ٖ) ت٘ثل درجة منخفضة لتوافر معايتَ الجودة، ودرجة (ٕلدعايتَ الجودة، ودرجة (
 ) ت٘ثل درجة كبتَة لتوافر معايتَ الجودة.ٗدرجة متوسطة لتوافر معايتَ الجودة، ودرجة (
 
 : مقدمة الكتابالمطلب الأول
لدعايتَ  الكتابةالكتاب دروس اللغة العربية لدهارة مدى ملبءمة مقدمة كتاب  
 يوضحها الجدول التالي: جودة الكتاب التي يجب أن تتوافر فيها
 العبارة رقم
الدرجة 
من 
المحكم 
 ٔ
 درجة التوافر
الدرجة 
من 
  ٕالمحكم
 درجة التوافر
تعطي ملخصا عن أىداف  ٔ
 الكتاب عامة
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تشمل تعريفا وافيا تٔوضوع  ٕ
 الكتاب
 كبتَة ٗ متوسطة ٖ
تشتَ إلى الدبادئ التًبوية التي  ٖ
 روعيت في تأليف الكتاب
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
توجو الدتعلم للئفادة من  ٗ
الأنشطة والوسائل التعليمية 
 وطريق التقويم الدناسبة
 كبتَة ٖ متوسطة ٖ
تشتَ إلى كيفية استخدام  ٘
 الكتاب من قبل الدعلم والدتعلم
 كبتَة ٗ متوسطة ٖ
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 كبتَة ٗ متوسطة ٖ أهمية اللغة العربيةتبرز الدقدمة  ٙ
 كبتَة ٗ متوسطة ٖ تثتَ دافعية الطلبب للتعلم ٚ
تشجع أسلوب الحوار الدباشر مع  ٛ
 الدعلم والدتعلم
 منخفضة ٕ منخفضة ٕ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ توضح منهجية الكتاب ٜ
تبتُ ارتباط الكتاب بوثيقة  ٓٔ
 الدنهج والدواد التعليمية الدصاحبة
 كبتَة ٗ متوسطة ٖ
 كبتَة ٗ.ٖ متوسطة ٜ.ٕ الدتوسط العام
 
 دروس اللغة العربية يتضح من الجدول السابق أن معايتَ الجودة في لرال مقدمة 
، وذلك فرىا بتُ درجة كبتَة ومتوسطة ومنخفضةتراوحت درجات توالدهارة الكتابة 
) بدرجة كبتَة، بينما ٓٔ، ٚ، ٙ،٘، ٕذات الأرقام ( عند المحكم الثاني بتحقق الدؤشرات
متوسطة عند المحكم ) بدرجة ٓٔ،ٜ،ٚ،ٙ،٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔتٖققت الدؤشرات ذات الأرقام (
وقد بلغ الدتوسط  ) بدرجة منخفضة عندهما.ٛتٖققت الدؤشرات ذات الأرقام( .الأول
وىي ) عند المحكم الثاني ٗ.ٖعند المحكم الأول و( )ٜ.ٕالعام لمحور مقدمة الكتاب (
 لدؤشر جودة مقدمة الكتاب. توسطمتوافر  تشتَ لدرجة
 لدهارة الكتابة يتضمن كثتَادروس اللغة العربية وتشتَ ىذه النتيجة إلى أن كتاب 
  .من جوانب قوة الدقدمة
 
 : الشكل العام (الشكل الفني والإخراج)المطلب الثاني
لدعايتَ الكتاب دروس اللغة العربية لدهارة الكتابة مدى ملبءمة الشكل العام  
 جودة الكتاب التي يجب أن تتوافر فيو يوضحها الجدول التالي:
 درجة التوافرالدرجة  درجة التوافرالدرجة  العبارة رقم
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من 
المحكم 
 ٔ
من 
المحكم
  ٕ
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ الغلبف الخارجي ألوانو مناسبة ٔ
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ غلبف الكتاب متتُ ٕ
يتوافر عنصر الجذب والتشويق  ٖ
 في غلبف الكتاب
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
ترتبط صورة الغلبف تٔضمون  ٗ
 الكتاب
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
يتميز ورق الكتاب تّودة ونوعية  ٘
 فائقة
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
الكتاب خال من الأخطاء  ٙ
 الدطبعية والنحوية والإملبئية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ وضوح الطباعة ٚ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ الفهرستسلسل  ٛ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ الكتاب حديث الإصدار ٜ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ العناوين الرئيسة والفرعية منظمة ٓٔ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ موضوعات الكتاب منظمة ٔٔ
مناسبة حجم الكتاب لخصائص  ٕٔ
 الدتعلمتُ ونوعياتهم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
توجد الصور الرسومات  ٖٔ
والأشكال في أماكن مناسبة 
 بالكتاب
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
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تتسم الصور والرسوم بالوضوح  ٗٔ
 والبساطة
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
تتناسب الصور مع موضوع  ٘ٔ
 الدرس
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
احتواء الكتاب على قائمة  ٙٔ
 الدراجع
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 كبتَة ٗ.ٖ كبتَة ٗ.ٖ الدتوسط العام
دروس يتبتُ من الجدول السابق أن معايتَ الجودة في لرال الشكل العام لكتاب 
) بدرجة كبتَة، ٘ٔ،ٗٔ،ٖٔ،ٗ،ٖ،ٕ،ٔتوافرت مؤشراتها ذات الأرقام (اللغة العربية 
)، وىي قيمة ٗ.ٖبدرجة متوسطة،. وقد بلغ الدتوسط العام ( وتٖققت سائر الدؤشرات
 من مؤشرات الجودة، وىذه القيمة لايختلف بتُ المحكمتُ. متوسطةدرجة ت٘ثل 
يتضمن  دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثةوتشتَ ىذه النتيجة إلى أن 
 قليلب من جوانب جودة الشكل العام (الشكل الفتٍ والإخراج)
 : محتوى الكتابالمطلب الثالث
لدعايتَ جودة  الكتابةالكتاب دروس اللغة العربية لدهارة مدى ملبءمة لزتوى 
 الكتاب التي يجب أن تتوافر فيو يوضحها الجدول التالي:
الدرجة  العبارة رقم
من 
المحكم 
 ٔ
 درجة التوافر
الدرجة 
من 
المحكم
  ٕ
 درجة التوافر
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ يرتبط المحتوى بأىداف الكتاب ٔ
 منخفضة ٕ منخفضة ٕ سلبمة العبارة من الناحية اللغوية ٕ
 غتَ متوافرة ٔ غتَ متوافرة ٔتتضمن الوحدة إطارا مرجعيا  ٖ
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يوفر الدراجع والدصادر والدواد 
 الإضافية
يشتمل المحتوى على المجالات  ٗ
 الدعرفية والوجدانية والدهارية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
يرتبط المحتوى تْاجات الدتعلمتُ  ٘
 وخبراتهم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
الجديد يعرض المحتوى الدصطلح  ٙ
 فور تقديدو بطريقة واضحة
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
يشتمل المحتوى على قيم دينية  ٚ
 وسياسية واقتصادية واجتماعية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
يشتمل المحتوى على مهارات  ٛ
 فردية وجماعية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
الدوضوعات تٖقق مبدأ ت٘اسك  ٜ
 الخبرة التعليمية واستمرارىا
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
مناسبة حجم المحتوى مع عدد  ٓٔ
 الحصص الدقررة
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
ملبءمة المحتوى للمستوى العقلي  ٔٔ
 للمتعلمتُ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تواكب المحتوى مع التقدم الدعرفي  ٕٔ
 الدعاصر
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
يراعي المحتوى التدرج في طرح  ٖٔ
 الدفاىيم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖيراعي المحتوى الفروق الفردية بتُ  ٗٔ
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 الدتعلمتُ
ينمي المحتوى القيم والاتٕاىات  ٘ٔ
 الإيجابية لدى الدتعلمتُ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
يتسلسل المحتوى في أفكاره  ٙٔ
وموضوعاتو ووحداتو بصورة 
 متكاملة
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ يراعي المحتوى إثارة تفكتَ الدتعلم ٚٔ
ينمي المحتوى في الدتعلم روح  ٛٔ
 التعاون
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
يراعي المحتوى اىتمامات  ٜٔ
 الدتعلمتُ واحتياجاتهم وميولذم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
يشمل المحتوى على نصوص  ٕٓ
حديث  –متنوعة (قرآن كريم 
 شعر ونثر بألوانو) –شريف 
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
المحتوى في زيادة الثروة يساىم  ٕٔ
 اللغوية لدى الدتعلمتُ
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
 متوسطة ٜ.ٕ متوسطة ٜ.ٕ الدتوسط العام
يحتوي على الكثتَ من دروس اللغة العربية يتضح من الجدول السابق أن كتاب 
مؤشرات الجودة في لرال لزتوى الكتاب بدرجة متوسطة، وىي ذات الأرقام 
)وتٖققت ٕٓ،ٜٔ،ٛٔ،ٚٔ،ٙٔ،٘ٔ،ٗٔ،ٖٔ،ٕٔ،ٔٔ،ٓٔ،ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،٘،ٗ،ٔ(
) بدرجة غتَ ٖوالدؤشرة ( ) بدرجة منخفضةٕ) بدرجة كبتَة والدؤشرة (ٕٔالدؤشرة (
 متوفرة. وىذه القيمة لايختلف بتُ المحكمتُ.
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 : الأنشطة والوسائل التعليميةالمطلب الرابع
لدهارة الكتابة لكتاب دروس اللغة العربية مدى ملبءمة الأنشطة والوسائل التعليمية 
 لدعايتَ جودة الكتاب التي يجب أن تتوافر فيها يوضحها الجدول التالي:
الدرجة  العبارة رقم
من 
المحكم 
 ٔ
درجة 
 التوافر
الدرجة 
من 
  ٕالمحكم
درجة 
 التوافر
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ ترتبط الأنشطة بالأىداف والمحتوى ٔ
تنوع الأنشطة تْيث تراعي الفروق  ٕ
 الفردية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
مراعاة الأنشطة لديول الدتعلمتُ  ٖ
 وحاجاتهم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تنمي الأنشطة روح التعاون  ٗ
 والعمل الجماعي لدى الدتعلمتُ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
قابلية الأنشطة للتنفيذ في ضوء  ٘
 معطيات البيئة التعليمية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
التفكتَ تهتم الأنشطة بتنمية  ٙ
 الإبداعي عند الدتعلمتُ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تتسلسل الأنشطة في طريقة  ٚ
 عرضها تٔا يخدم الأىداف
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تتوافر في الكتاب أنشطة كافية  ٛ
 لكل موضوع
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
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تنمي الأنشطة مهارة التفكتَ لدى  ٜ
 الدتعلمتُ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تّوانب التعلم  تعتتٍ الأنشطة ٓٔ
الدختلفة الدعرفية والوجدانية والنفس 
 حركية بشكل متوازن
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
توافر الأنشطة التغذية الراجعة  ٔٔ
 والتعزير الفوري الدناسب
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تنمي الأنشطة حب الاستطلبع  ٕٔ
 والبحث والاستكشاف
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
الدتعلمتُ تنمي الأنشطة مهارات  ٖٔ
 الكتابية والقرائية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
الوسائل التعليمية الدعينة في  ٗٔ
 الكتاب جذابة ومشوقة
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تساعد الوسائل التعليمية على  ٘ٔ
 إثارة تفكتَ الدتعلمتُ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تشجع الوسائل التعليمية الدتعلمتُ  ٙٔ
على إنتاج وسائل تعليمية 
 بأنفسهم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تتصف الوسائل التعليمية  ٚٔ
 والأنشطة بالدقة والوضوح
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تتصف الوسائل التعليمية  ٛٔ
 والأنشطة بالتنوع والشمول
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖتراعي الوسائل التعليمية والأنشطة  ٜٔ
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 مستوى الدتعلمتُ
التعليمية تساعد الوسائل  ٕٓ
والأنشطة الدتعلمتُ على التعليم 
 الذاتي
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 متوسطة ٓٓ.ٖ متوسطة ٓٓ.ٖ الدتوسط العام
يتبتُ من الجدول السابق أن مؤشرات الجودة في لرال الأنشطة والوسائل 
وىذه في جميع الأرقام توافرت بدرجة  متوسطة، دروس اللغة العربية التعليمية في كتاب 
يحتوي على دروس اللغة العربية وىذا يدل على أن كتاب القيمة لايختلف بتُ المحكمتُ. 
 قدر ما يكفي من جوانب جودة الأنشطة والوسائل التعليمية
 : أساليب التقويمالمطلب الخامس
لدعايتَ  الكتاب دروس اللغة العربية لدهارة الكتابةمدى ملبءمة أساليب تقويم  
 التي يجب أن تتوافر فيها يوضحها الجدول التالي:جودة الكتاب 
 العبارة رقم
الدرجة 
من 
المحكم 
 ٔ
 درجة التوافر
الدرجة 
من 
 ٕالمحكم
 درجة التوافر
ترتبط أساليب تقويم الكتاب  ٔ
 بأىدافو
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
ترتبط أساليب تقويم الكتاب  ٕ
 تٔحتواه
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
 تثتَ أساليب تقويم الكتاب ٖ
 تفكتَ الدتعلمتُ
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
 كبتَة ٗ كبتَة ٗتتوزع أساليب تقويم الكتاب  ٗ
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على أجزاء الكتاب بشكل 
 مناسب
دقة ووضوح أساليب تقويم  ٘
 الكتاب
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
تعتتٍ أساليب تقويم الكتاب  ٙ
 بالنواحي التطبيقية الأدائية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
مع تتناسب أساليب التقويم  ٚ
 مستوى فهم الدتعلمتُ
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
تستثتَ أساليب التقويم تفكتَ  ٛ
 الدتعلمتُ
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
ترتبط أساليب التقويم بالأىداف  ٜ
 بشكل مباشر
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تناسب أساليب التقويم  ٓٔ
 للمستوى العمري للمتعلم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تتصف أساليب التقويم  ٔٔ
 بالشمولية 
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تنمي أساليب التقويم مهارة  ٕٔ
 الكتابة لدى الدتعلم
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تنمي أساليب التقويم مهارة  ٖٔ
 التعبتَ الشفوي لدى الدتعلم
 كبتَة ٗ كبتَة ٗ
تشجع أساليب التقويم على  ٗٔ
 التعلم الذاتي
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖتشتمل أساليب التقويم على  ٘ٔ
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 –لرالات بلوم الثلبثة (معرفي 
 وجداني) –مهاري 
تنمي أساليب تقويم الكتاب  ٙٔ
مهارة البحث عن الدعلومات من 
 مصادر خارجية
 غتَ متوفرة ٔ غتَ متوفرة ٔ
تساىم أساليب التقويم في  ٚٔ
مساعدة الدعلمتُ على تٖستُ 
 الدستخدمةطرائق التدريس 
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تساىم أساليب التقويم في إثارة  ٛٔ
 الدافعية نحو التعلم الدرغوب فيو
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
توافر أساليب التقويم تغذية  ٜٔ
 راجعة صريحة أو ضمنية
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تطرح أساليب التقويم أسئلة  ٕٓ
ذات إجابة مفتوحة (إطلبق 
 التفكتَ)
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
تتصف أساليب التقويم بالتوازن  ٕٔ
تْيث يعطي لكل جانب نفس 
 القدر من الاىتمام
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
اتصاف أساليب التقويم بالصدق  ٕٕ
 تْيث تقيس ما وضع لقياسو
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ
 متوسطة ٖ متوسطة ٖ اتصاف أساليب التقويم بالثبات ٖٕ
 كبتَة ٕ.ٖ كبتَة ٕ.ٖ الدتوسط العام
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يحتوي على الكثتَ من دروس اللغة العربية يتبتُ من الجدول السابق أن كتاب 
 وىي ذات الأرقاممتوسطة،  مؤشرات الجودة في لرال أساليب تقويم الكتاب بدرجة 
) والقليل من بدرجة  ٖٕ،ٕٕ،ٕٔ،ٕٓ،ٜٔـٛٔ،ٚٔ،٘ٔ،ٗٔ،ٕٔ،ٔٔ،ٓٔ،ٜ،ٙ،ٔ(
) وىذه القيمة ٖٔ،ٛ،ٚ،٘،ٗ،ٖ،ٕم (وبدرجة كبتَة في الأرقا ٙٔغتَ متوفرة وىو رقم 
يحتوي على قدر ما دروس اللغة العربية لايختلف بتُ المحكمتُ. وىذا يدل على أن كتاب 
 .أساليب التقويم يكفي من جوانب جودة
 
 المطلب السادس: جودة الكتاب إجماليا
الكتاب دروس اللغة العربية لدهارة الكتابة مدى توافر معايتَ تصميم وجودة  
 يوضحو الجدول التالي:
 درجة التوافر الدتوسط المحور رقم
 كبتَة ٔ.ٖ مقدمة الكتاب ٔ
 كبتَة ٗ.ٖ الشكل العام للكتاب ٕ
 متوسطة ٜ.ٕ لزتوى الكتاب ٖ
 متوسطة ٓ.ٖ الأنشطة والوسائل التعليمية ٗ
 كبتَة ٕ.ٖ أساليب التقويم ٘
 كبتَة ٔ.ٖ إجمالي الكتاب
لدهارة الكتابة يتضمن دروس اللغة العربية يتضح من الجدول السابق أن كتاب 
بدرجة كبتَة،   والشكل العام والدقدمة توافر معايتَ تصميم وجودة الكتاب أساليب التقويم
والأنشطة والوسائل التعليمية بدرجة  لزتوى الكتابعايتَ في كما يتضمن توافر الد
)، ٔ.ٖمتوسطة، بينما يتضمن توافر الدعايتَ في بدرجة منخفضة. وبلغ إجمالي الكتاب (
دروس اللغة العربية وىذا يدل على أنو تٖققت معايتَ تصميم وجودة الكتاب في كتاب 
 .كبتَةبدرجة  
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 كتابةال مهارة في التعليم مادة تجربة : الخامسة الخطوة. ج
 و .ءاخبر لل عليمالت ةادم تٖكيم من هيتنت أن بعد لآتيةا لخطوةا ثحالبا مرستا
 الباجثاد وأر . عليمالت ناميد في عليمالت ةادم لافع لدعرفةا نيلىو ل لخطوةا  هذىدف ى
 عليملتان اميد من تٖصل تيال ئجاالنت تٖتاجا لأنه ،ةتطور الد عليمالت ةادم هذى ربيج أن
 .تطورالد عليمالت ةادم في عليمالت منض قالنو ا  ثحالبا عرفحتى ي
 كتابةال لمهارة التعليم مادة لتجربة والخطوات الوقت
 لوقتا .ٔ
 الوحدة الأولى . أ
 ٜٕٔٓفبرايتَ  ٕٚ : التاريخ
 ٖٓ.ٚٓ : الساعة
 الدهن حولنا : الدوضوع
 
 الوحدة الثانية . ب
 ٜٕٔٓفبرايتَ  ٕٚ : التاريخ
 ٓٓ.ٓٔ : الساعة
  الطَِّبْيبعمل  : الدوضوع
 
 الوحدة الثالثة . ت
 ٜٕٔٓفبرايتَ  ٕٚ : التاريخ
 ٖٓ.٘ٔ : الساعة
 عيادة الدريض في الإسلبم : الدوضوع
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 كتابةال لمهارة التعليم مادة تجربة في الخطوة .2
 
 الوقت الأنشطة
 الأول النشاط
 .بلبالط لاو حأ نع لأسئلةاو  ملبلساو  يةحبت لدعلما دأبي
 علمتُالدت ضورح لدعلما ققح
 .بقاالس درسال عةالتٔط مالقيا
 .الجديد درسال نع اتعريف لدعلما دميق 
 درسال فادىأ لدعلما يلقي 
 دقائق ٘ٔ
 الرئيسي النشاط
 تداالدفر  شرح .ٔ
 .بلبلطا اىيقلد ثم سليم نطقب دةالجدي داتفر الد علمالد ينطق 
 .ورةبالس لىع ةلجديددات الدفر ا لدعلما بيكت أن
 .دةالجدي داتلدفر ا نيامع لدعلما رحشي أن
 .دةمفي جمل في دةالجدي داتلدفر ا لدعلمثل ايد أن
 تابالتدري ءاإجر  نصال لجةامع .ٕ
 .تايبالتدر  في لأمرا لدعلما رحشي أن
 .همبكت في تابريالتد بةاإج بلبالط بيكت أن
 .رسونالدا سيدرسهاذي ال لدوضوعا لدعلما رحشي
 .لأسئلةا بةاإج في اداتلإرشا لدعلما رحشي
 .لأسئلةا بةاإج في لةسئالأ لدعلما يعطي
 .لأسئلةا بةابإج مىويأمر  شريطال بلبالط لدعلما يسمع
 .لأسئلةاعن  ضرةالمحاو  ورةشابلم بلبالط لدعلما يأمر
 صحيحة.ال بةاالإج لدعلما رحشي
 .بلبالط تابدريت ئجنتا لدعلما يعطي
 دقائق ٓ٘
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 لأختَا طشالنا
 .يومال التعليميةادة لد تٗليصا لدعلما دميق
 .درسالذا لذ سالإنعكاو  التقويم لدعلما يعطي
 .لغويةال ةباللع لدعلما دميق 
 لأتيا ءااللق في عليمالت طتٖطي لدعلما دميق
 
 دقائق ٕ٘
 
 تااثن ةتطور الد عليمالتادة م ددعاو  التعليمية، دروسال بعض من ئجلنتاا ثحالبا رضعو 
 اربلاختا ثحالبا عملستاو  (روسد  أربعة الوحدة في )الوحدات  ثةلبث في روسد عشرة 
 .ديالبع رابختلااو  ليبلقا
 :عليمالتان ميد في ةلالمحصو  ئجالنتا رضع هذىو 
 
 الوحدة الأولى، وعرض النتائج ىي ما يلي: . أ
 
 ديالبع رابختلاا  ليبلقا اربلاختا أسماء الطلبة الرقم
 ٙٙ ٘ٙ الدولى كيلب ريهنونأدية  ٔ
 ٙٚ ٘ٚ عائشة مولدية ٕ
 ٓٚ ٓٚ أعزة الصافية حق ٖ
 ٚٛ ٘ٛ ألفيانا رحمة مولدية ٗ
 ٓٚ ٓٚ علية سافتًي ٘
 ٜ٘ ٕٙ عملنا ختَ النساء ٙ
 ٘ٚ ٘ٛ النساء يوني أيكا ٚ
 ٓٛ ٘ٛ حسن الدوي ويلوجغ ٛ
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 ٘ٚ ٓٛ دفي زفرينا النبيلة ٜ
 ٘ٚ ٘ٚ دوي قانعة الواحدة ٓٔ
 ٘ٚ ٘ٛ ذكرى سيفا مفتي ٔٔ
 ٓٛ ٘ٛ خفيفة إندار فاراوانسا ٕٔ
 ٓٚ ٓٚ قرة العتُ ٖٔ
 ٖٛ ٘ٛ ليلي رمضان ٗٔ
 ٓٙ ٘٘ لطيفة الفطرية ٘ٔ
 ٓٚ ٘ٙ لي عملي ٙٔ
 ٘ٙ ٘ٙ مدنية ٚٔ
 ٘ٙ ٓٙ مفتوحة ٛٔ
 ٗٛ ٘ٛ مي ليزا أوزيتا ٜٔ
 ٘ٚ ٘ٚ مفتاح العلمية ٕٓ
 ٓٙ ٓٙ نظيفة الصالحة ٕٔ
 ٙ٘ ٘٘ الأمنيةنيلة  ٕٕ
 ٓٚ ٘ٚ نزولي قرأني ٖٕ
 ٕٚ ٘ٙ قرة عيتٍ ٕٗ
 ٕٙ ٘٘ رحمة كورنيا فردوس ٕ٘
 ٚ٘ ٘٘ رحمة سلسبيلب الدغفوري ٕٙ
 ٖٚ ٘٘ رحوة عملية ٕٚ
 ٛٙ ٘ٙ سفتياني فاتٖة الصالحة ٕٛ
 ٘ٚ ٘ٚ صالحة الأولى ٜٕ
 ٛ٘ ٓٙ ستي نور خليفة ميسرة ٖٓ
 ٛٙ ٓٛ سوىيتا نور أنجاني ٖٔ
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 ٓٚ ٘ٙ سمتَة ٕٖ
 ٚٚ ٓٚ وفى نور عيتٍ ٖٖ
 ٓٚ ٕٛ يوكي نوفييانا ٖٗ
 ٙٛ ٓٚ فوتري جيليا فخريانا ٖ٘
 ٕٕٛٗ ٜٕٙٗ المجموعة 
 ٔٚ ٘.ٓٚ الدتعادل 
 
 الوحدة الثانية، وعرض النتائج ىي ما يلي: . ب
 ديالبع رابختلاا  ليبلقا اربلاختا أسماء الطلبة الرقم
 ٛٚ ٙٙ أدية الدولى كيلب ريهنون ٔ
 ٜٚ ٛٚ عائشة مولدية ٕ
 ٘ٚ ٓٚ أعزة الصافية حق ٖ
 ٛٛ ٘ٛ ألفيانا رحمة مولدية ٗ
 ٕٚ ٓٚ علية سافتًي ٘
 ٕٚ ٓٙ عملنا ختَ النساء ٙ
 ٕٚ ٘ٛ النساء يوني أيكا ٚ
 ٛٚ ٓٛ حسن الدوي ويلوجغ ٛ
 ٕٛ ٓٛ دفي زفرينا النبيلة ٜ
 ٕٛ ٖٚ دوي قانعة الواحدة ٓٔ
 ٕٛ ٕٛ ذكرى سيفا مفتي ٔٔ
 ٓٛ ٘ٛ خفيفة إندار فاراوانسا ٕٔ
 ٕٛ ٘ٚ قرة العتُ ٖٔ
 ٘ٚ ٜٛ ليلي رمضان ٗٔ
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 ٙٙ ٙ٘ لطيفة الفطرية ٘ٔ
 ٜٚ ٚٙ لي عملي ٙٔ
 ٛٚ ٘ٙ مدنية ٚٔ
 ٓٚ ٘ٙ مفتوحة ٛٔ
 ٓٛ ٘ٛ مي ليزا أوزيتا ٜٔ
 ٗٚ ٘ٚ مفتاح العلمية ٕٓ
 ٗٚ ٓٙ نظيفة الصالحة ٕٔ
 ٘ٚ ٘٘ نيلة الأمنية ٕٕ
 ٜٚ ٘ٚ قرأنينزولي  ٖٕ
 ٖٛ ٙٙ قرة عيتٍ ٕٗ
 ٛٚ ٙ٘ رحمة كورنيا فردوس ٕ٘
 ٕٚ ٙ٘ رحمة سلسبيلب الدغفوري ٕٙ
 ٛٙ ٛ٘ رحوة عملية ٕٚ
 ٚٛ ٗٙ سفتياني فاتٖة الصالحة ٕٛ
 ٗٚ ٗٚ صالحة الأولى ٜٕ
 ٓٚ ٛ٘ ستي نور خليفة ميسرة ٖٓ
 ٙٛ ٙٛ سوىيتا نور أنجاني ٖٔ
 ٓٚ ٚٙ سمتَة ٕٖ
 ٚٚ ٛٚ عيتٍوفى نور  ٖٖ
 ٘ٚ ٘ٚ يوكي نوفييانا ٖٗ
 ٖٚ ٖٚ فوتري جيليا فخريانا ٖ٘
 ٕ٘ٛٙ ٕٜٕٗ المجموعة 
 ٚٚ ٕ.ٔٚ الدتعادل 
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 ، وعرض النتائج ىي ما يلي:الوحدة الثالثة . ت
 ديالبع رابختلاا  ليبلقا اربلاختا أسماء الطلبة الرقم
 ٛٚ ٚٙ أدية الدولى كيلب ريهنون ٔ
 ٕٛ ٘ٚ عائشة مولدية ٕ
 ٓٛ ٓٚ أعزة الصافية حق ٖ
 ٙٛ ٘ٛ ألفيانا رحمة مولدية ٗ
 ٗٚ ٓٚ علية سافتًي ٘
 ٘ٛ ٘٘ عملنا ختَ النساء ٙ
 ٘ٚ ٘٘ النساء يوني أيكا ٚ
 ٘ٛ ٘ٚ حسن الدوي ويلوجغ ٛ
 ٖٛ ٘ٙ دفي زفرينا النبيلة ٜ
 ٖٛ ٘ٙ دوي قانعة الواحدة ٓٔ
 ٖٛ ٘٘ ذكرى سيفا مفتي ٔٔ
 ٓٛ ٓٚ فاراوانساخفيفة إندار  ٕٔ
 ٘ٛ ٘ٙ قرة العتُ ٖٔ
 ٘ٛ ٘ٚ ليلي رمضان ٗٔ
 ٙٙ ٓٙ لطيفة الفطرية ٘ٔ
 ٜٚ ٛٚ لي عملي ٙٔ
 ٕٛ ٘ٙ مدنية ٚٔ
 ٛٚ ٓٚ مفتوحة ٛٔ
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 ٘ٛ ٕٛ مي ليزا أوزيتا ٜٔ
 ٘ٛ ٘ٚ مفتاح العلمية ٕٓ
 ٘ٛ ٓٙ نظيفة الصالحة ٕٔ
 ٘ٛ ٛ٘ نيلة الأمنية ٕٕ
 ٘ٛ ٓٙ نزولي قرأني ٖٕ
 ٘ٛ ٘ٛ قرة عيتٍ ٕٗ
 ٓٚ ٘ٚ رحمة كورنيا فردوس ٕ٘
 ٕٚ ٓٙ رحمة سلسبيلب الدغفوري ٕٙ
 ٜٙ ٘٘ رحوة عملية ٕٚ
 ٘ٛ ٘ٚ سفتياني فاتٖة الصالحة ٕٛ
 ٘ٛ ٙٚ صالحة الأولى ٜٕ
 ٘ٛ ٙ٘ ستي نور خليفة ميسرة ٖٓ
 ٙ٘ ٙ٘ سوىيتا نور أنجاني ٖٔ
 ٓٚ ٜٙ سمتَة ٕٖ
 ٚٚ ٛٙ وفى نور عيتٍ ٖٖ
 ٗٚ ٗٚ نوفييانا يوكي ٖٗ
 ٗٛ ٛ٘ فوتري جيليا فخريانا ٖ٘
 ٕٙٛٚ ٕٖٕٙ المجموعة 
 ٚٙ الدتعادل 
 
 ٓٛ
 
 
 وىذه عرض المجموعة من النتائج  ومتعادلتها التي يحصلها في الاختبار القبلي:
 الدتعادل المجموعة الوحدة أسماء الطلبة الرقم
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 ٖ ٕ ٔ
أدية الدولى كيلب  ٔ
 ريهنون
 ٙٙ ٜٛٔ ٚٙ ٙٙ ٘ٙ
 ٙٚ ٕٕٛ ٘ٚ ٛٚ ٘ٚ عائشة مولدية ٕ
 ٓٚ ٕٓٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ أعزة الصافية حق ٖ
 ٘ٛ ٕ٘٘ ٘ٛ ٘ٛ ٘ٛ ألفيانا رحمة مولدية ٗ
 ٓٚ ٕٓٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ علية سافتًي ٘
 ٜ٘ ٚٚٔ ٘٘ ٓٙ ٕٙ عملنا ختَ النساء ٙ
 ٘ٚ ٕٕ٘ ٘٘ ٘ٛ ٘ٛ النساء يوني أيكا ٚ
 ٓٛ ٕٓٗ ٘ٚ ٓٛ ٘ٛ حسن الدوي ويلوجغ ٛ
 ٘ٚ ٕٕ٘ ٘ٙ ٓٛ ٓٛ زفرينا النبيلةدفي  ٜ
 ٔٚ ٖٕٔ ٘ٙ ٖٚ ٘ٚ دوي قانعة الواحدة ٓٔ
 ٗٚ ٕٕٕ ٘٘ ٕٛ ٘ٛ ذكرى سيفا مفتي ٔٔ
 ٓٛ ٕٓٗ ٓٚ ٘ٛ ٘ٛ خفيفة إندار فاراوانسا ٕٔ
 ٓٚ ٕٓٔ ٘ٙ ٘ٚ ٓٚ قرة العتُ ٖٔ
 ٖٛ ٜٕٗ ٘ٚ ٜٛ ٘ٛ ليلي رمضان ٗٔ
 ٚ٘ ٔٚٔ ٓٙ ٙ٘ ٘٘ لطيفة الفطرية ٘ٔ
 ٓٚ ٕٓٔ ٛٚ ٚٙ ٘ٙ لي عملي ٙٔ
 ٘ٙ ٜ٘ٔ ٘ٙ ٘ٙ ٘ٙ مدنية ٚٔ
 ٘ٙ ٜ٘ٔ ٓٚ ٘ٙ ٓٙ مفتوحة ٛٔ
 ٗٛ ٕٕ٘ ٕٛ ٘ٛ ٘ٛ مي ليزا أوزيتا ٜٔ
 ٘ٚ ٕٕ٘ ٘ٚ ٘ٚ ٘ٚ مفتاح العلمية ٕٓ
 ٓٙ ٓٛٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ نظيفة الصالحة ٕٔ
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 ٜٜ
 
 ٙ٘ ٛٙٔ ٛ٘ ٘٘ ٘٘ نيلة الأمنية ٕٕ
 ٓٚ ٕٓٔ ٓٙ ٘ٚ ٘ٚ نزولي قرأني ٖٕ
 ٕٚ ٕٙٔ ٘ٛ ٙٙ ٘ٙ قرة عيتٍ ٕٗ
 ٕٙ ٙٛٔ ٘ٚ ٙ٘ ٘٘ رحمة كورنيا فردوس ٕ٘
رحمة سلسبيلب  ٕٙ
 الدغفوري
 ٚ٘ ٔٚٔ ٓٙ ٙ٘ ٘٘
 ٙ٘ ٛٙٔ ٘٘ ٛ٘ ٘٘ رحوة عملية ٕٚ
سفتياني فاتٖة  ٕٛ
 الصالحة
 ٛٙ ٕٗٓ ٘ٚ ٗٙ ٘ٙ
 ٘ٚ ٕٕ٘ ٙٚ ٗٚ ٘ٚ صالحة الأولى ٜٕ
ستي نور خليفة  ٖٓ
 ميسرة
 ٛ٘ ٗٚٔ ٙ٘ ٛ٘ ٓٙ
 ٗٚ ٕٕٕ ٙ٘ ٙٛ ٓٛ سوىيتا نور أنجاني ٖٔ
 ٚٙ ٕٔٓ ٜٙ ٚٙ ٘ٙ سمتَة ٕٖ
 ٕٚ ٕٙٔ ٛٙ ٛٚ ٓٚ وفى نور عيتٍ ٖٖ
 ٚٚ ٖٔٔ ٗٚ ٘ٚ ٕٛ يوكي نوفييانا ٖٗ
 ٚٙ ٕٔٓ ٛ٘ ٖٚ ٓٚ فوتري جيليا فخريانا ٖ٘
 
 وىذه عرض المجموعة من النتائج  ومتعادلتها التي يحصلها في الاختبار البعدي:
 أسماء الطلبة الرقم
 الوحدة
 الدتعادل المجموعة
 ٖ ٕ ٔ
أدية الدولى كيلب  ٔ
 ٗٚ ٕٕٕ ٛٚ ٛٚ ٙٙ ريهنون
 ٜٚ ٖٕٚ ٕٛ ٜٚ ٙٚ عائشة مولدية ٕ
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 ٓٓٔ
 
 ٘ٚ ٕٕ٘ ٓٛ ٘ٚ ٓٚ أعزة الصافية حق ٖ
 ٚٛ ٕٔٙ ٙٛ ٛٛ ٚٛ ألفيانا رحمة مولدية ٗ
 ٕٚ ٕٙٔ ٗٚ ٕٚ ٓٚ علية سافتًي ٘
 ٕٚ ٕٙٔ ٘ٛ ٕٚ ٜ٘ عملنا ختَ النساء ٙ
 ٗٚ ٕٕٕ ٘ٚ ٕٚ ٘ٚ يوني أيكاالنساء  ٚ
 ٔٛ ٖٕٗ ٘ٛ ٛٚ ٓٛ حسن الدوي ويلوجغ ٛ
 ٓٛ ٕٓٗ ٖٛ ٕٛ ٘ٚ دفي زفرينا النبيلة ٜ
 ٓٛ ٕٓٗ ٖٛ ٕٛ ٘ٚ دوي قانعة الواحدة ٓٔ
 ٓٛ ٕٓٗ ٖٛ ٕٛ ٘ٚ ذكرى سيفا مفتي ٔٔ
 ٓٛ ٕٓٗ ٓٛ ٓٛ ٓٛ خفيفة إندار فاراوانسا ٕٔ
 ٜٚ ٖٕٚ ٘ٛ ٕٛ ٓٚ قرة العتُ ٖٔ
 ٔٛ ٖٕٗ ٘ٛ ٘ٚ ٖٛ رمضانليلي  ٗٔ
 ٗٙ ٕٜٔ ٙٙ ٙٙ ٓٙ لطيفة الفطرية ٘ٔ
 ٙٚ ٕٕٛ ٜٚ ٜٚ ٓٚ لي عملي ٙٔ
 ٘ٚ ٕٕ٘ ٕٛ ٛٚ ٘ٙ مدنية ٚٔ
 ٔٚ ٖٕٔ ٛٚ ٓٚ ٘ٙ مفتوحة ٛٔ
 ٖٛ ٜٕٗ ٘ٛ ٓٛ ٗٛ مي ليزا أوزيتا ٜٔ
 ٛٚ ٖٕٗ ٘ٛ ٗٚ ٘ٚ مفتاح العلمية ٕٓ
 ٖٚ ٜٕٔ ٘ٛ ٗٚ ٓٙ نظيفة الصالحة ٕٔ
 ٕٚ ٕٙٔ ٘ٛ ٘ٚ ٙ٘ نيلة الأمنية ٕٕ
 ٛٚ ٖٕٗ ٘ٛ ٜٚ ٓٚ نزولي قرأني ٖٕ
 ٓٛ ٕٓٗ ٘ٛ ٖٛ ٕٚ قرة عيتٍ ٕٗ
 ٓٚ ٕٓٔ ٓٚ ٛٚ ٕٙ رحمة كورنيا فردوس ٕ٘
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 ٔٓٔ
 
رحمة سلسبيلب  ٕٙ
 ٚٙ ٕٔٓ ٕٚ ٕٚ ٚ٘ الدغفوري
 ٓٚ ٕٓٔ ٜٙ ٛٙ ٖٚ رحوة عملية ٕٚ
سفتياني فاتٖة  ٕٛ
 الصالحة
 ٓٛ ٕٓٗ ٘ٛ ٚٛ ٛٙ
 ٛٚ ٖٕٗ ٘ٛ ٗٚ ٘ٚ صالحة الأولى ٜٕ
ستي نور خليفة  ٖٓ
 ميسرة
 ٔٚ ٖٕٔ ٘ٛ ٓٚ ٛ٘
 ٓٚ ٕٓٔ ٙ٘ ٙٛ ٛٙ سوىيتا نور أنجاني ٖٔ
 ٓٚ ٕٓٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ سمتَة ٕٖ
 ٚٚ ٖٕٔ ٚٚ ٚٚ ٚٚ وفى نور عيتٍ ٖٖ
 ٖٚ ٜٕٔ ٗٚ ٘ٚ ٓٚ يوكي نوفييانا ٖٗ
 ٔٛ ٖٕٗ ٗٛ ٖٚ ٙٛ فوتري جيليا فخريانا ٖ٘
 
والدلبِحظة التي اختار الباحث في ىذا  ،الدلبحظةعملية  من ئجلنتاا ثحالبا رضعو 
 البحث ىي الأستاذة صفي أفئدة التي ىي مدّرسة اللغة العربية في الفصل الدبحوث.
 : ةلالمحصو  ئجالنتا رضع هذىو 
 البيان
  النتائج 
 الرقم عنصر البحث
 موجود غتَ موجود
 الباحث مسلي   جيد
 الطلبب
  .1
التفاعل قدر الباحث ي   جيد
 مع الطلبب
  .2
  .3 عطى الباحث ي    جيد
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 الذماشة للطلبب
ليصبحوا نشطتُ في 
 الفصل الدراسي
الباحث  عقد    جيد
 يالاختبار القبل
  .4
   جيد
قوم الباحث ي 
بتشكيل لرموعات 
 في الفصل وتعتُ
 الأرقام لكل طالب
 في كل لرموعة
  .5
   جيد
قدم الباحث الدادة 
التعليمية بالطريقة 
الدباشرة والسؤال 
 والجواب
  .6
 قوم الباحث بتعيتُ ي    جيد
 لجميع المجموعات
  .7
   جيد
يشارك الطلبب 
 ماسة وفعالبه
 ذا العمل ى يناقشون
  .8
   جيد
لبحظ الباحث ي 
إجابة  هتم ويكتبيو 
 الطلبب
  .9
 .11 الرقم الباحث دعوي    جيد
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 من كل لرموعة
   جيد
دعو الباحث ي
الطلبب وتقدم 
 الطلبب أمام الفصل 
  .11
يناقش الطلبب نتائج     جيد
 المجموعة
  .21
 الباحث عقد    جيد
 يالبعد الاختبار
  .31
بنشاط  الطلبب    جيد
  .41 يالبعد الاختبار يفعل
   جيد
وفر الباحث الذماسة ي
ختمام برامج لا
  البحث
  .51
 
 كتابةال مهارة في التعليم مادة إجراء : السادسة الخطوة .و
 اللغة تعليم مليةع فيالكتابة  رةامه في عليمالت ةادم ءاإجر  يى لأختَةا لخطوةا هذى
ني تٔدرسة "سونن درجات" للمعلمتُ الكتابة لطلبب الفصل الثا رةامه تعليم في صةاخ عربيةلا
 رةامه في عليمالت ةادم ام تطوير في تَةثكال تالخطو ا ثحالبا ريد أن وبعدوالدعلمات لامونجان. 
 في تاطشاون تامليع من الباجثى ،انتهافيه عليمالت ةادم هذى ثحالبا قبطسيو الكتابة 
 .الكتابة رةاهلد عليمالت ةادم تطوير
 اتهاداستف تيال كميليةالت ةالالرس بةكتا من ثحالباى هانت تاالخطو  هذى ىهنتا اينمحو 
 علياال تاساالدر  كلية عربيةال لغةال تعليم قسم فى علمالت في لأختَةا ةبجاو ال ءاستيفلا لباجثا
 بسورابايا. ميةلبالإس كوميةالح لبيأم سونن معةاتّ
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 الثالث المبحث
 بمدرسةثاني ال الفصل في الكتابة لمهارة دروس اللغة العربية ةدام تطوير فعالية
 لامونجان –باتشيران  -لمعلمين والمعلمات بانجارانيارل"سونن درجات" 
 
 مهارة في العربية اللغة تعليم مادة في التدريبات لجميع النتائج متعادل عرض . أ
  الكتابة
 :وى،و قبماس في وحداتال بكل ئجالنتا تفصيل ثحالبا رضع  
 أسماء الطلبة الرقم
 الوحدات
 ديالبع رابختلاا ليبلقا اربلاختا
 ٗٚ ٙٙ أدية الدولى كيلب ريهنون ٔ
 ٜٚ ٙٚ عائشة مولدية ٕ
 ٘ٚ ٓٚ حقأعزة الصافية  ٖ
 ٚٛ ٘ٛ ألفيانا رحمة مولدية ٗ
 ٕٚ ٓٚ علية سافتًي ٘
 ٕٚ ٜ٘ عملنا ختَ النساء ٙ
 ٗٚ ٘ٚ النساء يوني أيكا ٚ
 ٔٛ ٓٛ حسن الدوي ويلوجغ ٛ
 ٓٛ ٘ٚ دفي زفرينا النبيلة ٜ
 ٓٛ ٔٚ دوي قانعة الواحدة ٓٔ
 ٓٛ ٗٚ ذكرى سيفا مفتي ٔٔ
 ٓٛ ٓٛ خفيفة إندار فاراوانسا ٕٔ
 ٜٚ ٓٚ قرة العتُ ٖٔ
 ٔٛ ٖٛ ليلي رمضان ٗٔ
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 ٘ٓٔ
 
 ٗٙ ٚ٘ لطيفة الفطرية ٘ٔ
 ٙٚ ٓٚ لي عملي ٙٔ
 ٘ٚ ٘ٙ مدنية ٚٔ
 ٔٚ ٘ٙ مفتوحة ٛٔ
 ٖٛ ٗٛ مي ليزا أوزيتا ٜٔ
 ٛٚ ٘ٚ مفتاح العلمية ٕٓ
 ٖٚ ٓٙ نظيفة الصالحة ٕٔ
 ٕٚ ٙ٘ نيلة الأمنية ٕٕ
 ٛٚ ٓٚ نزولي قرأني ٖٕ
 ٓٛ ٕٚ قرة عيتٍ ٕٗ
 ٓٚ ٕٙ رحمة كورنيا فردوس ٕ٘
 ٚٙ ٚ٘ رحمة سلسبيلب الدغفوري ٕٙ
 ٓٚ ٙ٘ رحوة عملية ٕٚ
 ٓٛ ٛٙ سفتياني فاتٖة الصالحة ٕٛ
 ٛٚ ٘ٚ صالحة الأولى ٜٕ
 ٔٚ ٛ٘ ستي نور خليفة ميسرة ٖٓ
 ٓٚ ٗٚ سوىيتا نور أنجاني ٖٔ
 ٓٚ ٚٙ سمتَة ٕٖ
 ٚٚ ٕٚ وفى نور عيتٍ ٖٖ
 ٖٚ ٚٚ يوكي نوفييانا ٖٗ
 ٔٛ ٚٙ فوتري جيليا فخريانا ٖ٘
 ٕٔ٘ٙ ٕٔٗٗ المجموعة 
 70 70 الدتعادل 
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 رجةد يحصل ليبقال رابلاختا أنعلى  ل ّتد بقاالس دولالج سبح ةبالطلة جيفنت
 .ٙٚ جةر د يحصل ديالبع رابلاختاو  ،ٓٚ
 
 كتابةلا لمهارة التعليم مادة تطوير فعالية . ث
 الفصل في الكتابة هارةلد العربية اللغة تعليم مادة تطوير فيالفعالية  ثحالبالب ط
 .لامونجان –باتشتَان  -لمعلمتُ والدعلمات بانجارانيارل"سونن درجات"  تٔدرسةثاني ال
 .ديالبع رابلاختاو  ليبلقفي الاختبار ا
 :يلي افيمت نااالباي ثحالبا وجد
 
الاختبار  الاسم النمرة
 القبلي
الاختبار 
 البعدي
 d( niaG
 )
 d2X dX
 ٗ ٕ ٛ ٗٚ ٙٙ الدولى كيلب ريهنون أدية ٔ
 ٜ  ٖ- ٖ ٜٚ ٙٚ عائشة مولدية ٕ
 ٔ  ٔ- ٘ ٘ٚ ٓٚ أعزة الصافية حق ٖ
 ٙٔ  ٗ- ٕ ٚٛ ٘ٛ ألفيانا رحمة مولدية ٗ
 ٙٔ  ٗ- ٕ ٕٚ ٓٚ علية سافتًي ٘
 ٜٗ ٚ ٖٔ ٕٚ ٜ٘ عملنا ختَ النساء ٙ
 ٜٗ  ٚ-  ٔ- ٗٚ ٘ٚ النساء يوني أيكا ٚ
 ٕ٘  ٘- ٔ ٔٛ ٓٛ حسن الدوي ويلوجغ ٛ
 ٔ  ٔ- ٘ ٓٛ ٘ٚ دفي زفرينا النبيلة ٜ
 ٜ ٖ ٜ ٓٛ ٔٚ دوي قانعة الواحدة ٓٔ
 ٓ ٓ ٙ ٓٛ ٗٚ ذكرى سيفا مفتي ٔٔ
 ٖٙ  ٙ- ٓ ٓٛ ٓٛ خفيفة إندار فاراوانسا ٕٔ
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 ٜ ٖ ٜ ٜٚ ٓٚ قرة العتُ ٖٔ
 ٗٙ  ٛ-  ٕ- ٔٛ ٖٛ ليلي رمضان ٗٔ
 ٔ ٔ ٚ ٗٙ ٚ٘ لطيفة الفطرية ٘ٔ
 ٓ ٓ ٙ ٙٚ ٓٚ لي عملي ٙٔ
 ٙٔ ٗ ٓٔ ٘ٚ ٘ٙ مدنية ٚٔ
 ٓ ٓ ٙ ٔٚ ٘ٙ مفتوحة ٛٔ
 ٜٗ  ٚ-  ٔ- ٖٛ ٗٛ مي ليزا أوزيتا ٜٔ
 ٜ  ٖ- ٖ ٛٚ ٘ٚ مفتاح العلمية ٕٓ
 ٜٗ ٚ ٖٔ ٖٚ ٓٙ نظيفة الصالحة ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٙٔ ٕٚ ٙ٘ نيلة الأمنية ٕٕ
 ٗ ٕ ٛ ٛٚ ٓٚ نزولي قرأني ٖٕ
 ٗ ٕ ٛ ٓٛ ٕٚ قرة عيتٍ ٕٗ
 ٗ ٕ ٛ ٓٚ ٕٙ رحمة كورنيا فردوس ٕ٘
رحمة سلسبيلب  ٕٙ
 الدغفوري
 ٙٔ ٗ ٓٔ ٚٙ ٚ٘
 ٗٙ ٛ ٗٔ ٓٚ ٙ٘ رحوة عملية ٕٚ
 ٖٙ ٙ ٕٔ ٓٛ ٛٙ سفتياني فاتٖة الصالحة ٕٛ
 ٜ  ٖ- ٖ ٛٚ ٘ٚ صالحة الأولى ٜٕ
 ٜٗ ٚ ٖٔ ٔٚ ٛ٘ ستي نور خليفة ميسرة ٖٓ
 ٓٓٔ  ٓٔ-  ٗ- ٓٚ ٗٚ سوىيتا نور أنجاني ٖٔ
 ٜ  ٖ- ٖ ٓٚ ٚٙ سمتَة ٕٖ
 ٔ  ٔ- ٘ ٚٚ ٕٚ نور عيتٍوفى  ٖٖ
 ٓٓٔ  ٓٔ-  ٗ- ٖٚ ٚٚ يوكي نوفييانا ٖٗ
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 ٛٓٔ
 
 ٗٙ ٛ ٗٔ ٔٛ ٚٙ فوتري جيليا فخريانا ٖ٘
=N
  ٖ٘
 ٕٕٗٛ
    ̅
 ٕٗٚ،ٜٙ
 ٕٖ٘ٓ
    ̅
 ٕٗٚ،٘ٚ
  ∑
 ٕٓٔ
 
  ∑ ٛ-
 = 
 ٕٜٚ
 
 
 
 
 
 فى مرحلة، يعتٌ: بشكل ملحوظ، تقسم الباحثلنيل نتائج 
  d حسب .1
نقـص نتـائج اختبـار  ياختبـار القبلـبطريقـة نتـائج ، d حسب نتائج في
 1X – 2Xالجدول) =  في(نتائجو  يالبعد
  dMحسب  .2
/ tnereffiD fO naeM (dM، الأول حسـب set-T -حسـب الصـيغ في
 ىو: dM. نتائج من )ataR-ataR naadebreP
 ∑
 
    = 
   
 dM=  
  dX حسب  .3
 جدول) في(نتائج dM-d ىو  dXحسب   في
 d2X حسب  .4
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ٜٔٓ 
 
في بسح X2d  وىXd x Xd  جئاتن(في )لودج 
5.  بسحغيص T-tes 
في غيصلا بسح T- tes :وى 
 
 
t-tes: 
 
  
√
∑   
      
 
  
 
√
   
        
 
  
 
√    
    
 
  
 
√        
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 ٓٔٔ
 
 =  1-Nأي  b.dو  ٕٛٙ،ٙالنتيجــة ىــي  تكــونونتــائج الحســاب 
لى رقـم إباسـتخدام لرموعـة واحـدة أشـار  tset t. وأمـا جـدول ٖٗ=  ٔ-ٖ٘
إذا  فعاليـة ذالـك. وأمـا ٖٕٛٚ،ٕىـو  ٔٓ.ٓو  ٖٔٓٓ،ٕوىو  ٘ٓ.ٓالذام 
  ٝ.ٔٓ.ٓٝ و  ٘ٓ.ٓمستوى دلالة  elbat t > tset t  كان نتائج
 دولج "ت"و باسح "ت" بتُ بلةامق .6
 ( ٖٔٓٓ،ٕ < ٖٛٙ،ٙ )دولج "ت" من أكبر باسح "ت" نتيجة
 طابنلاستا .7
 أكبر باسح "ت" نتيجة أن ولجد"ت"و باسح"ت" بتُ بلةامق ساأسبو 
 اللغة تعليم مادة تطويرأن  اهمعنف ،( ٖٔٓٓ،ٕ < ٖٛٙ،ٙ ) دولج "ت"من
لمعلمتُ ل"سونن درجات"  تٔدرسةثاني ال الفصل الكتابة في مهارة في العربية
 فّعال. لامونجان –باتشتَان  -بانجارانيار والدعلمات
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 الخامس الباب
 الاختتام
 
 البحث نتائج -1
الكتابة لطلاب  رةاهلتعليم المطورة لما ةدما يقتطب من عملية ةالنهاي وبعد
قد حصل  لامونجان الفصل الثاني بمدرسة "سونن درجات" للمعلمين والمعلمات
 الباحث الاستنتاج الأخير واستخلصو كما يلي:
وفقا بمعايير  العربية على الطريقة الحديثةدروس اللغة  قام الباحث بتحليل كتاب . أ
 ويتبين أن الكتاب التحليل يتبع بنظرية العواطف والأماني، تصميم الكتب المدرسية، 
مجال أساليب تحليل الكتاب بدرجة منخفضة  أحد يحتوي على المدرسي المستخدم
مع أنو محتاجا لدي الطلاب يعني "تنمي أساليب التحليل مهارة الكتابة لدى المتعلم" 
 وىذا يحتج أيضا بوجود التدريبات لمهارة الكتابة على قدر قليل في ىذا الكتاب.
ثاني بمدرسة الكتابة لطلاب الفصل ال رةاهأن تطوير مادة التعليم اللغة العربية لم . ب
 جمعوىي  خطوات ست"سونن درجات" للمعلمين والمعلمات لامونجان يحتوي على 
 العربية اللغة في التعليم مادة تطويرو  التخطيطكتابة و ال مهارة تعليم في المعلومات
 في التعليم مادة إجراءكتابة و مهارة ال في التعليم مادة تجربة التحكيم وكتابة و ال لمهارة
 .كتابةال مهارة
 "ت"من أكبر باسح "ت" نتيجة أن ولجد"ت"و باسح"ت" بين بلةامق ساأسب . ت
 مهارة في العربية اللغة تعليم مادة تطويرأن  اهمعنف ،( 1،،،،1 < 6،6،6 ) دولج
 -بانجارانيار لمعلمين والمعلماتل"سونن درجات"  بمدرسةثاني ال الفصل الكتابة في
 . فّعال لامونجان –باتشيران 
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 التوصيات -2
 : يالتوصيات ما يل ذكرتوالسابق  ثحالب ائجمن نتف
لترقية الكفاءة اللغوية  الكتابة رةامه أن يهتم المدرس باستخدام المادة المطورة . أ
 لدي الطلاب وخاصة لمهارة الكتابة.
ربية الصحيحة إملائيا أن يكثر المدرس تدريب الطلاب لكتابة النصوص الع . ب
 .أو قواعدا
المدرس الطرق المتنوعة في عملية التعليم لكي لايمل الطلاب أن يستخدم  . ت
 وينجح في تعلمهم العربية.
 
 
 المقترحات -3
 : تيةالا تقترحاالم  الباحث ومقي ثحالب ائجتنمن 
المادة التعليمية اللائقة والمناسبة  غي لمدرسي اللغة العربية أن يصممينب . أ
، وأن اللغوية اجة الطلاب حسب خخصية الطلاب وكفاءهملحللمنهج و 
 يستخدم طرق التدريس الجديدة والجيدة.
ث المليء بالنقصان وعلى الباحثين التالية أن يطوروا ويتمموا ىذا البح . ب
 بالبحث الأكمل.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
     الكريم القران
 .م٢٠٠٥: مركز الكتاب للنشر.   القاهرة، العربية اللغة تدريس في، إبراهيم عطأ محمد
 مسنتررات : مصنر،وأسناليه  اهمن  من  بها قينطالنا لغير العربية تعليم ،يدرش طعيمة أحمد
 .م ١٩١1 ،والثقافة والعلرم للتربية الإسلامية الدنظمة
 
سنررية : -دمشن  ،الهحث العلمى أساسية النظرية وممارست  العملينةرجاء وحيد دويدري، 
 .م٠٠٠٥دار الفكر
 
بننيروت: الدكتهننة العصننرية للطهاعننة والنشننر، جننامل النندروس العربيننة، مصننطفى،  الغلاييننى
 .م19١1
 
  م.٩٠٠٥بيروت: دار الدشرق،  لأعلاماالدنجد فى اللغة و معلرف السيرعى، لاويس، 
 .م1١١1.النفاصس دار لهنان .تدريسها وطراص  العربية صاص بخ،  معروف محمرد نايف
  .القرىأم  جامعة .أخرى بلغات للناظقين العربية اللغة تعليم الناقة، كامل مردمح
 م.1٠٠٥.  التربة مكتهة : الرياض  ، العربية اللغة تعليم طراص  يم،هإبرا الخطيب محمد
 اللغة تدريس في العملية الطراص  الراصلي، الكريم عهد وسعاد الليمي ينحسي عل  ط
 م.1٠٠٥ .والترزيل للنشر الشروق دار : عمان  ،العربية
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 م.19١1.القلم دار : وتير ب  ،العامة التدريس طرق في هادئالد ،ينساي آل حس   محمد
 صريةالد الدار : رةهالقا ،والتطهي  النظرية ينب العربية اللغة تعليم حس ، شحاتة
 م.1١١1.اللهنانية
 
 بالعربية ينالناطق غيرل التعليمية الكتب إعداد أسس ،الله عهد الحميد وعهد الله عهد ناصر
 م.1١١1.الاعتصام دار.
 
 فهرسة :الرياض.بها الناطقين بغير العربية اللغة لدعلمي إماءات ،الفرزان إبراهيم ب  الرحم  عهد
 .ه٥1٥1 النشر، أثناء الرطهية فهد الدلك مكتهة
 
استخدام نصرص الأخهار والدقالات الصفحية لتنمية مهارة أحمد محضر، 
 .11٠٥سررابايا: الدراسات العليا،.الكتابة
 
مطهعة  ،القاهرة.أسس بناء الدناهج وتنظيماتها.ي أحمد الركيل ومحمد أمين الدفتيحلم
 .٠٩١1حسان، 
 
كتاب لغتي الخالدة   تحليلالمجيد وأماني أحمد علي الشعلان."عراطف حس  علي عهد 
".المجلة العربية للمرحلة الدترسطة في ضرء معايير تصميم الكتب الددرسية
 .٢1٠٥معهد الخرطرم الدولي للغة العربية، يرنير  للدراسات اللغرية،
 
 .دار صادر للطهاعة والنشر ،بيروت.لسان العرب.اب  منظررمحمد ب  مكرم 
  
 11٠٥السنة  ٠٥قانرن الإندونسي الرقم 
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